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I N S I S T I E N D O 
LOS CATÓLICOS 
Y 
LA LEY DE ASOGIACIOM 
E l Universo, en su artículo de fondo 
¿leí IO del corriente, llama la atención 
de los católicos para que no vivan dor 
midos en lo que respecta á la ley de Aso-
ciaciones, confiados en que no se presen 
tará y discutirá en las próximas Cortes 
Dice el articulista, y con razón, que 
aun siendo esto lo más probable, no es 
lo seguro, puesto que la política en lis 
paña, máxime gobernando Canalejas, es 
tá tan llena 'de sorpresas, que sería te 
merario anticiparse á profetizar lo que 
dentro de dos ó tres meses pueda suce 
der. E l temperamento de D. José, por 
otra parte, no es para que nadie viva 
confiado, ¿Quién nos garantiza de que 
no le dará una de esas venadas de ener 
gía, en él tan comunes, y que arrambla 
f l y apechugará con enancas dificultade 
ú obstáculos le puedan salir al camino 
L a misma inacción en el orden políti 
co en que ahora vivimos los católicos 
puede ser motivo -de que el Gobierno sue 
ñe con un atropello de nuestros derecho* 
como medio fácil de salir de algún com-
promiso. 
'(Si los sectarios—continúa E l U n i v a 
.90—gritan, amenazan, tumultúan, y los 
católicos nos cruzamos de brazos, ó nó 
prestamos atención á lo que sucede, de 
. terminamos en el ánimo de los políticos 
la impresión de que el peligro para ellos 
está en resistir á la izquierda 3̂  de qno 
- nó corren ninguno en no hacernos caso 
Cierto que cuando las cosas se ponen 
apremiantes, cuando es inminente el pe-
ligro, solemos despertar, como despavo 
ridos, y acudimos todos á la batalla uná-
nimes, fuertes, resueltos. Se producen 
entonces imponentes movimientos de 
protesta y resistencia que suelen ser co-
ronados por el éxito, pero esos mismos 
movimientos de última hora serían mu 
cho más eficaces, y á veces no sería ne 
cesarlo recurrir á ellos, si los sustituye 
ramos-y los preparáramos—dos cosas que 
pueden parecer, pero que no son, incom 
patibles—con una acción constante, me 
tódica y hábil, como suele ser la de 
nuestros adversarios.» 
Así es la verdad. 
Completamente conformes con nuestro 
querido colega de la mañana. 
Falta á nuestra labor, ya que no el en-
tusiasmo y el arresto, sí el método, la 
constancia y la habilidad. 
No digamos que los republicanos sean 
maestros en punto á táctica y procodi-
mientos. L a mayoría de las organizacio-
nes que tienen establecidas en España son 
muy endebles. Apenas, entre ellos, si hay 
uno solo que merezca el dictado de hom-
bre organizador y revolucionario. Pero 
guardan mejor que nosotros ciertas re-
glas, que son el secreto del éxito en las 
campañas de oposición. 
La primera de estas reglas es la cons-
tancia. No se forma ambiente, 110 se crea 
un estado de op in ión , como dicen aho-
ra, sino después de repetir mil veces, 
bajo mil formas distintas y en mil oca-
siones diferentes, una misma idea. 
i Cuántas veces echamos en olvido tan 
evidente principio 1 
Véase, si no, la conducta seguida con 
el Sr. Canalejas por las derechas, tan 
distinta de la que con los Sres. Maura 
y La Cierva guardan las izquierdas. 
Los católicos teníamos hartos más mo-
tivos de agravio del Sr. Canalejas que 
los republicanos del partido conservador. 
'No sólo nos ofendió el jefe de los de-
mócratas con el anuncio de persecución 
religiosa hecho en el discurso de la Co-
rouH. con in nre-^enlnción de proveeros 
de ley de franca tendencia sectaria, con 
la desconskleración. casi desprecio, que 
.tuvo (y sigue teniendo) para con la San-
ta Sede; con las descortesías hacia los 
Prelados que se sientan en la Alta Cá-
mara, con habernos prohibido áutocrática 
y t irammuTi.e el ejercicio de derechos 
constitucionales, con haber procesado 
nuestras Juntas. Pasó más allá, llegó 
hasta el insulto personal y grosero, a*-
déndonos que éramos selváticos, la sar-
na v la lepra de la nación. 
emprendido una tenaz campaña contra I 
las personas de Maura y Lá "Cierva, cam-
paña que aún mantienen viva, al cabo de. 
tres años. 
Nosotros, no. Nuestra oposición y pro 
testa pasaron como nube de verano. Se 
escribieron artículos violentos, se pronun-
ciaron muchos discursos; total, nada, por-
que de unos y otros se ríen nuestros po-
líticos, y aun se sirven de ellos para pro-
cesar y condenar á sus enemigos. 
No es ese el punto vulnerable de estos 
modernos Aquiles. Su verdadero talón es-
tá en incapacitarles para volver otra vez-
ai Gobierno. A eso aspiran los republica-
nos con respecto á los jefes del partido 
conservador. Ellos no lo conseguirán, por-
que ni la razón los asiste, ni tienen fuerza 
en el país para imponer su voluntad. 
Pero los católicos podíamos haberlo con-
seguido con un expediente bien sencillo. 
Con hacer saber, donde es conveniente 
que lo sepan, que la llamada del señor 
Canalejas á la Presidencia del Consejo de 
¡ninistros era una ofensa para los católi-
cos españoles, y que éstos, antes de tole-
rar tai afrenta, estaban dispuestos á apo-
yar incluso á lo.s elementos republicanos 
en unas elecciones generales, frente á los 
diputados de una mayerr.i canalejista. 
Mas, para que la amenaza fuera prác-
tica, necesitábamos poder disponer de 
nuestros sufragios, y esto exige la crea-
ción de Juntas, y dicha organización su-
pone tiempo, sacriíicio, láctica, cabeza, 
disciplina. 
¿Se ha hecho algo de todo esto? 
¿Se ha intentado siquiera? 
Entonces TÍO nos extrañe que, como pla-
taforma política ó como fácil y seguro 
camino para salir de algún paso difícil y 
comprometido, vuelva el Gobierno del se-
ñor Canalejas, ó algún otro que le susti-
tuya, á empuñar la bandera de la perse-
cución religiosa y ataque é insulte perso-
nalmente á los católicos. 
Ya saben q u e ' toda la oposición por 
nuestra parte se reducirá á manifestacio-
nes, mítines y artículos de periódico; pe-
ro que, llegadas las elecciones, el mo-
mento crítico para todo Gobierno y para 
todo partido, pueden contar, seguramen-
te, con nuestros votos. 
E l monumento 
1 
si Sagrado Co-




PARÍS n, 15. (Recibido con retraso.) 
Asegúrase eu Tos Centros diplomát icos 
qüe, contrarrestando la acción de Álctnania, 
que quiere conservar á Italia dentro de la 
triple alianza, Inglaterra pretende ayudarla 
para oae, independientemente de las otras 
nacicne;;. pueda desenvolver su polí t ica en 
el Mediten aneo. 
I/Os represeuantes de Francia y de Ingla-
terra en Roma, acaban de recibir importí intí-
simas iiustrueciones de sus Gobiernos respec-
tivos, relacionadas con esta cuestión. 
E L R E V E R E N D O P A -
D R E S A B I N O A Z N A -
K E Z , D I R I G I E N D O L A 
P A L A B R A 
B L I C O 
m 
DE LOS m m 
POR TELÉGRAFO 
Un d i s c u r s o de G r e y . 
LONDRES TI. 17. 
Cámara de los Comttnes. E l minis tro cíe 
Negocios Extranjeros, sir Edward Grey, 




L o » m o n á r q u i c o s , a c t i v o s . 
LISBOA, M. 16. , 
Los. realistas que ocupaban Cabeceiras d6 
Uasto se han pasado á Chaves y Moimen-
ta da Itelra, pertrechados de armas de gue-
la política exterior de Inglaterra demuestra i rra y (ie otros, instrumentos de ¿íeíensa, 
Los republicanos 110 ^.u'. i eran con sen-
tino la vipríbiria parte d 
hemos tolerado ^ 
lo nosotros 
1 / / * , * las ventajas y los excelentes efectos ciel , 
/? e / í a S Se S U m a r a e l A y u n t a m i e n t o acuerdo anglo-ruso y de la alianza anglo \ 
de B i l b a o . japonesa. 
1 Hace notar que es necesario para el 
E l presidente de la Junta permanente de bienio inglés conceder á la escuadra que pro ' 
peregrinaciones á Tierra Santa y R o i m , tege las islas br i tánicas una fuerza al menoí 
nuestro muy querido amigo D. José María igual á la de aquellas que le pueden hace! 
de Urquijo, visitó áyer mañana en su des- frente, y además , sostener las reservas sufi 
cientes para apoyar la acción exterior de h 
diplomacia inglesa. ' 
«Inglaterra—añadió,—posee y puede fti 
var al Mediterráneo fuerzas suficientes parí 
hacer frente á todas las eventualidades. 
Por ahora no existe peligro alguno; pen 
juzgo peligroso el abandonar por complete 
ese mar. 
No es preciso tener en el Mediterránec 
fuerzas capaces de hacer frente á todas las 
escuadras reunidas; pero sí es necesario que, 
por su representación naval, Inglaterra con-
t inúe figurando allí como primera potencia.» 
Continuando su discurso, Mr . G-rey, aña 
dió: 
pacho al ¡ücalde accidental de nuestra vi l la , 
uesbro distinguido amigo D. Mariano de la 
Torre, invi tándole personalmente y por su 
lediacióu al excelent ís imo Ayuntamientu 
de Bilbao á las fiestas brillantes- y esplendí-
as que han "de celebrarse en el p róx imo 
Agosto. 
E l Sr. Torre aceptó desde luego muy gus-
toso la invitación personal que se le hacía, 
y seguidamente dictó el siguiente decreto, 
qu será incluido en el Urden del día para^ 
la p róx ima sesión: 
«Habiendo recibido invitación esta Alcal-
día de los excelent ís imos é ih is t r í s imos Ar-
zobispos y Obispos que vienen á presidir las 
fiestas que se celebrarán en esta villa y tu 
la vecina anteiglesia de Begoña en los d ías 
conip^endidos entre el 12 y 15 de Agosto, 
par,, que este exocieut ís imo Ayuntamiento 
contribuya á ia. solemnidad de aquél las , 'asis-
tiendo en Corporació.! á los actos religiosas, 
vengo k disponer: 
Se dé cuenta á S. E. para que esta excelcn-. 
t ís ima Ccrporación acuerde si ha de asistir 
en Cuerpo i k comunidad á la recepción de 
S. E. el CardenV.l Pro Nuncio y de aque l la 
ilus'.rvs l ' rclaúos, así bien como á los actos 
i e l i g i ó s e que se organicen durante las men-
1 ionau;!S fiestas.» 
I ' n ap.lauso entusiasta al Sr. Torre por 
esta su resolución, abrigando plena eonfian-
•/.;: de que la Corporación municipal adoptat 'á 
' mucho n ie tos han i los acuerdos que ^u digno alcalde propone. 
como picos, hoces, podaderas, etc. 
A l parecer es tán decididos á reforzar los 
restos de las bandas de Paiva Couceiro, que 
se han refugiado en las m o n t a ñ a s de La-
ruco, localidad situada cerca de 2.000 me-
tros sobre el nivel del mar. 
E l cura de Cabeceiras do Basto consiguió 
arrastrar y pertrechar á unos 800 hombres, 
no dejando en el pueblo m á s que á las mu-
jeres, n iños y ancianos. 
P r i s i o n e r o s v i g i l a d o s . 
CHAVES n. 13,41-
Ha fallecido el soldado de Art i l ler ía FauS-
lino Oliveira, asistente que era de Paiva 
.Couceiro. 
E s t á estrechamente vigilado por la Guar-
dia repúbl icana el Hospital c i v i l , en el que 
es tán curándose de heridas tres monárqui-
cos, á los que se considera ahora prisione-
:ros de guerra. 
M a ñ a n a por la m a ñ a n a sa ld rán destaca-
inentos de Infanter ía y Caballería , para ex-
«Queda, como base de la P0litica exteno: ! plorar la comarca, especialmente en la par-
br i tánica , el sostenimiento efe las relacione-
de amistad con Francia y Rusia. i 
Nada hay, en recientes entrevistas impe 
ríales, que pueda perturbar las relaciones ari 
fdo-alcmanas, que son en la actualidad exeo 
lentes. 
Inglaterra se adhiere por completo á la de 
te de la frontera. 
Una v i c t o r i a do P a i v a C o u o e í r o . 
ORENSE 11. 8,45. 
'• Se reciben noticias asegurando que l a co* 
lumna monárquiica que manda Paiva Cou-
ceiro ha obtenido una gran victor ia en Son-
elaración publicada después de la entrevist: telinho sobre los republicanos. 
de los Émperadores . Los grupos dip lomát i 
eos separados que ál parecer existen no cons 
t i tuyen, en concepto alguno, agrupacioneí 
hostiles, no debiendo por lo tanto Ing la tem 
preocuparse de ellos. 
vSir Edward Grey confía en que los Gabi 
netes'de Béríín y Loiidres conipreiiderán qu< 
su mutuo interés es establecer una franca, in 
teligencia, sobre todo en lo referente al ferro 
carril de Bagdad.» 
L a s b a l a s " d u m - d u m " . 
ORENSE l i . 9,53-
"Dícese que- las tropas del Gobierno por-
t u g u é s , contraviniendo lo legislado para ca-
íaos de guerra, utilizan proyectiles Jinn-dum. 
Un de ten ido . 
FAKE (Portugal) t i . 19,35-
Hoy ha sielo detenido aqu í y conducido á 
, Oporto Antonio Basto, de quien- se dice es 
j uno de los jefes monárqu icos . 
Í Reiníi aquí tranquilidad completa. Las no-
t i c i a s que de Cabeceiras de Basto se reciben 
son tranquilizadoras. 
15 r e a l i s t a s p r e s o s * 
CHAVES ÍI. 18. 
Cn cabo de Caballería republicana, á quien 
tenían preso los realistas en San Ciprian 
desde e f lunes, logró huir anoche, presen-
I táudose hoy en esta plaza. Hay preses en l a 
Cárcel c i v i l 15 monárquicos . El prisionero 
Juan de Almeida ha escrito á una .señora 
msuienU. en Pau, par t ic ipándole su pr i s ión 
y rogándole no le olvide. Ha salido esta 
tarde para Val de I'asos una columna de 
Caballería. Han huido á E s p a ñ a todos los 
monárquicos . 
D E : P A R I S 
flUltado arreciaroit las protestas y los insoil-
í oe y las Amonabas al presidente, pulundo 
'á voz en gr i to - ía diríwsíóu dá Poiucaré . Este 
se levantó y , d i r ig iéndose á Kis m á s exalta-
jdos, les di jo; «Interi^eladme.» Nadie le con-
ten tó ; jbero volvieron de nueiyo las protos-
tasi, coíit iúuárido 1̂ escándalo hasta que 
L o que d i o í l a P r e n s a . 
PARÍS I I . 10. 
Toda la Prensa de la m a ñ a n a a t o m e n t a los 
liijcidentes de la sesión y califica de una gtan 
jornada .para €l ¡Parlamento la a/pfobacióii 
'dé- la refónna electoral, que muchos creían 
qiie up (juedáría aprobada. 
Ea sesión t é n n i n ó después de las diez y 
media dé la noche, sidulo grande la expec-
tación que hab ía entre el públ ico. 
L a R e i n a do M a d a g a s o a r . 
PARÍS it. 17. 
Ha. llegado la ex Reina Ranavalo de Ma-
•<lagf(scár, acompañada de dos damas, siendo 
recibida en la estación per un agregado 
del ministerio de l^s Colonjas, quien se 
t r a s l adó con ellas á un hotel, donde ten ían 
preparadas habitaciones. 
E l paso del au tomóvi l con la ex Reina, fué 
presenciado por escasas personas. 
C o n s e j o do min i s t ro . s ' 
PARÍS I I . 13. 
Se ha celebrado Consejo de ministros en 
el ministerio de Negocios Extranjeros. 
E l Consejo t e rminó antes de las doce, pues 
sólo se cveuparon de los asuntos de trá-
mite. 
L e y e s a p r o b a d a s . 
PARÍS I I . 16. 
La Cámara celebró sesión, bajo la presi-
dencia de M . Puech, aprobándose los ú l t imos 
ar t ículos relativos á la léy de beneficencia 
particular, y otros, referentes á las cajas de 
obreros de minas. 
M. F A L L I E R E S 
Y 
EL BAÑO DE NAPOLEÓN 
C o n t r i b u c i o n e s d i r e c t a s . 
PARÍS I I . 
E l Senado ha aprobado las cuatro contri-
buciones llamadas directas. 
I D E T O I R T O S - A . 
El viaje de la Infanta 
POR TELEGRAFO 
U n a v e r b e n a . S u A l t e z a á T a r r a g o n a . 
TORTOSA I I . l6,IO. 
I^a wrbena celebrada en el Parque ha re-
sultado an imadís ima . Asist ió la Infanta. 
Esta mañana hubo recepción de señoras en 
el palacio Episcopal, y S. A . vis i tó la presa 
dél Canal de riegos y el sitio del partidor 
que inauguró el Rey. 
A las tres de la tarde S. A . embarcó , á 
En el mes d£ Enero se acaba la historia 
de Fallieres, si es que ha empezado algtn{ 
na vez. 
Para pasar lo más republicanamente pús{[ 
ble el ú l t imo verano en el ¿(tstdllo de KqtrU 
bonillet, parece que Armando el Gordo ira* 
ta de amueblarlo imperial ¿ reciamente. 
En afecto, este puro republicano vacila etu 
tre los recuerdos de la Realeza y del Impoi 
r io , para que sirvan de marco definitivo á-
su democrática é inconmensurable persona-
lidad. 
As í se explican las órdenes sucesivas y 
contradiolorias á u r e a del arreglo del cas-
t i l lo . 
E l enorme bulto presidencial íTJa primera 
á habitar el piso llavo, que fué el cuadra 
de lu grandeza sencilla é imponente de Na-
polcón I . 
Cuantos han estado en Rambouillet en la 
época en que los presidentes de Rcpiiblicá 
no lo habían convertido en posada para su 
uso particular, recuerdan haber visto la sa-
la de bañó del Emperador curiosamente ta-
pizada. 
Fallieres la ha transformado en oficina del 
secretario general de la Presidencia. 
¡ Idea singular! ¿ E s hidrofobia esto? ¡ N o , 
sino venganza! Un día quiso el vinatero to-
mar un baño en- la bañera de Napolé&n el 
Grande y no pudo entrar en ella, n i doblado 
y encogido. Qidso calarse un chapeo del Em> 
perador, y fampoco allí pudo meter su i n -
menso cráneo hueco. 
Por esto, despreciando á Napoleón y su 
Imperio y sti jpiso llano y su bañera, se 
ha refugiado en el primer piso, entre los re-
cuerdos de la Restauración. E l mobiliario de 
éste fué, en efecto, encargado por Luis X V I J T 
Para el duque de Kerry. 
Pero lo que le deja A uno perplejo es que 
el vinatero de Loupi l lon haya mezclado con 
este mobiliario Res taurac ión un catre moder-
no de cobre que Fé l ix Faure hizo construir 
para sí propio conforme a l modelo del que 
tenía Eduardo V I I , entonces Pr íncipe de Ga-
les, eii el palacio de Uuckingham. 
¿ P o r qué este- catre moderno é inglés en 
Una cámara Luis X V I I I f ¿ E s que Armando 
el Bravo tampoco cabía ekt el lecho del du-
que de Berryf 
¡Cómo caber, sí, cabía! Sólo que ese lecho 
Se habría lonvcrtido en paho bajo el peso 
del bullo presidencial. 
Por está razónase ha hecho llevar el sólido 
catre de cobre dé Félix í-'aure. 
B l cual catre tiene un ineonveniente na 
liviano; que es demasiado alto, y Failieres 
no está para hacer iriwifMkfiai 
Gomo tampoco está d pobrecillo para geis-
pasará el d ía de mañana . 
E l sábado almorzará en el parque de Sa-
rria, saliendo, por la tarde, para Reus. 
El domingo por la mañana v is i ta rá l'oblet, 
y por la tarde, Villanueva y S i t jes . 
Por la ijoche Utgará á Barcelona. 
L a e s a s u c a d o l a i n . a n v a . 
. TARRAGONA I I . 16,40. 
A l atardecer l legará S. A . la Infanta Doña 
Isabel, dir igiéndose á l a Catedral. 
MTrriana vis i tará le>s monumentos arqueo-
lógicos y las Gasas Consistoriales, donde 
habrá una recegeiou de carácter popular. 
Por la tarde v is i ta rá el puerto, y por la no-, 
che as is t i rá á un concierto dado en su honor 
pof el «Orfeó Tar ragoní» . 
E l sábado la obsequiará el Ayuntamiento 
con una excurs ión al monasterio de Poóle t 
y á Santa Creu. 
E l domingo marcha rá á Barcelona. 
L l e g a d a d e S u A l t e z a . 
TARRAGONA tt 23,25. 
Acaba de llegar la Infanta Doña Isabel. 
Abría la comitiva el au tomóvi l del go-
bernador c iv i l y el del m a r q u é s de Vi l la -
nueva y Gel t rú , guiado por é s t e ; seguía 
otro auomóvi l con la Infanta y el alcalde, 
y luego otros con representantes del Ca-
bildo de la Catedral, senador Baneells, ge-
neral Terol, cap i t án general y otros. 
Ha entraelo en el hotel Pa r í s á los acor-
des de la Marcha Real, recibiendo luego 
al magistrado, al juez y Comisiones de las 
fuerzas de la guarnic ión-
LA CUESTION DE CUBA 
POR TELÉGRAFO 
WASHINGTON I I . 
Los Estados Unidos han aconsejado ofi-
cialmente á la Repúbl ica de Cuba q u i 
acepte la proposición anglo-franeo-alemana 
de pedir inmediatamente al Tr ibuna l de La 
Haya que tres miembros del mismo decla-
ren si Cuba es responsable en derecho de 
los perjuicios causados por las armas á la 
independencia de los residentes neutros. 
publi-
E n cuestión de Palancas/ Fa l l ieres esiá por. 
la hfSíJrica de: Aqu í me dr* ''f C9*t*0r y b e 
ber bien y no me moveré de mi sitio. 
ECHA V R I 
Pa r í s , 9 Jnlic igtz. 
La nueva escuadra francesa 
POJI TULÉGRAFO 
PARÍS 11. 19,40. 
E l Consejo Superior de Marina ha apro-
bado los planos de los nuevos buques en 
proyecto. 
Cada uno de estos barcos desplazará 
26 .000 toneladas, y m o n t a r á 12 cañones 
34 centímetros,- distribuidos en grupos d« 
cuatro, en torrecillas blindadas. 
Va á «36r reforzada con la tercera escua-
dra ele acorazados de Brest la primera ñi* 
vis ión naval), quedando al mando del almi-
rante Demarolles. 
La segunda escuaelra es ta rá mandada po í 
el almirante Bellue. 
E L P L E I T O C A N A R I O 
REGRESO DE LA COMISIÓN 
POR TELÉGRAFO 
R e c i b i m i e n t o o n t u a i a e t a . 
TENERIFE n . 18. 
Han llegado en el vapor León X U . I los 
comisionados de Tenerife que fueron á Ma-
drid á defender las aspiraciones de la mayo-
ría del Archipiélago1 eu la cues t ión cana-
ria. 
Fueron recibidos por Comisiones de los 
Ayuntamientos de la isla, Sociedades loca-
les y m á s de 20.000 personas. 
E l público les ovacionó a l desembarcar, 
formándose una manifestación imponente. 
Dir ig ió la palabra al públ ico el Sr. Cal 
zadilla y Pérez Armas, quieu abogó por la 
unión de todos los canarios para implantar 
en seguida los Cabildos insulares. 
POR TELEGRAFO 
F e n ó m e n o s s í s m i c o s . E l e s t a d o de l a 
h u a l g a . E n l a s m i n a s do S e r é n * 
P a s e o m i l i t a r . 
ALMERÍA I I . 21,40. 
Los sismógrafos han señalado hoy movi ' 
mientes terrestres de carácter local y de per 
queña ampli tud, si bien de bastante' intensi»-
dad y de diez segundos de durac ión . 
La huelga minera de Serón &e ha agrava-
do. Según noticias oficiales los huelguis-
tas ascienden á 3.000, careciendo de recur-
sos casi todos. 
Unos obreros que trabajnbart han sido mal-
tratados por los huelguistas, habiendo sidcJ 
necesaria la in tervención de la Boneméri ta 
y resultanclq varios heridos, uno de ellos 
grave. 
Id alcalde ha convocado á Comisionés de 
obreros y patroiift» para tratar del conflicto, 
cuya solución está pc-ndiotite, ahora, de l a 
consulta que se ha hecho al Consejo de Ad-
minis t rac ión. 
Los obrero? lian dado tres días de p l a id 
para que se les dé una contestación defini-
tiva . 
Las fuerzas de Infanter ía han realizado tti( 
paseo mil i tar hasta Pechina,,en donde fue 
ron recibidas por las autoridades, el pue^ 
blo eu masa, con Viandas do mús ica y obsfl; 
quiadas con pastas, j amón , café, licoreg ^ 
cigarros. 
A las siete las tropr.s rtgves-.iron ai cium 
tel. 
^mbarqu^de la i!iipedrm2nta del Scsimíento d{5 Ce 5ía> qu re á su guarnición. 
POR TELÉGRAFO 
Un e s c á n d a l o p a r l a m e n t a r i o . 
PARÍS 10. 23,30. 
La votación de la ley de reforma electoral 
lia dado lugar en la Cámara á uno de los 
escándalos m á s grandes que se han conoci-
do. Después cíe hablar Poiucaré en defensa 
del citado proyecto, se promovió un v ivo 
incidente entre los partidarios del Gobierno 
y los autiproporcionalistas, que, gritaban y ^ 
golpeaban los pupitres, produciendo un m i - que dio principio á las 7 11 10 n i . , 20 s. de 
do ensordecedor, sin que nadie pudiera eu- la m a ñ a n a . , 
tenderse. Sus efectos Se han sentulo eu hufeiva, 
Se procedió, en meelio de las mayores pro- acompañatlos de ruidos subte r ráneos , s e g ú n 
testas, á la votación, que fué ganada, por comunica el Sr. Ferrades, catedrát ico eucar-
339 votos coutra 217. A l conoceise este r^-Jgado dfi la «stacTóu 8iete«rolo^ca» 
U n t e r r e m o t o 
Los sismógrafos de esté Obesrvatorio re-
gistraron ayer un temblor de tierra cercano. 
L A J O R N A D A R E G I A 
POH TELÉG ••Afif 
EN L A SRANJA 
E l p a s e o de l a R e i n a . R e g r e s o de Don 
A l f o n s o . 
SAN L.I'I'.FONSO 11. 19,10. 
S. Mi la Reina Doña Victorie ha paseadí 
por los jardines esta mañtoKi, 
Los Infantes lian paseado t ambién , eu ca 
che, por 1?. carretera de Madrid. 
A las seis de la tarde ha regresado eu au;-
tomóvil el Rey con el m a r q u é s de Viaua, 
Poco después, con, el mismo marqués y 91 
Infante Don Eernando, l:a vuelto á sw) 
para jugar una partida de polo. 
Pub'iwdoí 6 no, no te devuelven originales; lo» 
que c.-.^i« or ló la ! »in contratar aole» con la om* 
pmy de! p«rl«Liieo, se entiende que supliean Ifi ¡n« 
Hrción GP.ATÍ&. 
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POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO.) 
FEZ IX. 
El Rfcneml Oonraud regresará á esta plaza 
llentro do pocos días . 
vSus victorias han sido comentadas m u y 
favorablemente por las ind ígenas . 
Del lado de Sefrú se oye ruido de cañón . 
A l parecer, aunque faltan detalles, fe ha tra-
Wlo allí un combate. 
G r a v e s i t u a c i ó n e n M a r r a k e h s . 
MOCADOR I I . 
Noticias de origen inglés aseguran que la 
s i tuac ión en Marrakechs no puede ser m á s 
•comprom olida. 
Las personas pudientes y los comercian-
tes abandonan la población por consejo de 
ha autoridades, que creen inminente la m 
volución. 
Esta, con todas MIS graves consecuencias, 
es ta l lará de un momento á otro. 
Un c o m b a t e . 
MAZAOAN I I . 
E l día 9 se ha librado un violento comba-
ie cu Suc-El-EUa. 
E l enemigo tuvo muchas bajas y pene t ró 
BU el mercado, saqueándolo . 
E l S u l t á n y e l o t r o . 
MOCADOR I I . 
E l momento es crít ico para el S u l t á n Mu-
*ey Hafid. 
El Motoghi ha enerado triunfalmcnte en 
Morrakcchs, proclamándose Su l t án . 
Su influencia es decisiva entre es-tas t r i -
ous. 
E l pro tec torado* 
PARÍS I I . 
E n el Senado ha comenzado á discutir-
s e el proyecto de ley aprobando el Tratado 
de protectorado sobre Manuocos. 
A p r o b a c i ó n de l p r o y e c t o . 
PARÍS I I . 19. 
El Senado ha aprobado, en votación ordi-
lui r ia , el proyecto de protectorado mar roqu í . 
Deta l l e s de la d i s c u s i ó n . 
PARÍS I I . 20. 
A l iniciarse esta tarde en el Senado la 
discusión del proyecto de ley autorizando 
el Tratado de protectorado sobre Marruecos, 
hace uso de la palabra el diputado de la de-
recha, conde de Lamadzelle, manifestando 
que votará el proyecto; pero que abriga te-
mores respecto á las cuestiones de los sub-
ditos protegidos y los servicios de Correos. 
Le contesto M . Pierre Baudin, ponente de 
la Comisión dictaminadora, haciendo notar 
que, además de una cuest ión de gloria mi -
l i t a r , t r á t i s e del cumplimiento de la misión 
que á Francia le incumbe en el Norte de 
Africa. E l protectorado—añade—es conse-
cuencia natural de ôs esfuerzos y sacrificios 
realizados por nuestro país . 
Termina diciendo que no puede haber d i -
ficultuks de interpretación entre el Su l t án 
y Pranoia, y que la reglamentac ión referen-
te á la cuest ión de los protegidos fué fijada 
en el Tratado de 1911, y pidiendo al Senado 
vote el proyecto, pues este Tratado ha de 
dar á cuantos sostienen la polít ica de Fran-
cia en Marruecos la fuerza y el apoyo que 
para ello necesitm. (Aplausos.) 
Habla á cont inuación otro diputado dere-
ch i s t i , el vSr. Jenouvrier, ex t r añándose de 
la mucha lentitud de las negociacioneij con 
E s p a ñ a y expresando la esperanza de que 
le será reconocida á España la zona de in -
fluencia que se le concedió en el Tratado 
de 1904. 
Interrumpe el presidente del Consejo y 
ministro de Negx/cios Extranjeros, M . Poin-
¿aréi «Pero tenidas en cuenta las negociacio-
nes habidas desde aquella fecha.» 
Prosigue el Sr. Jenouvrier, abogando por 
que se solicite y consiga de España que le-
vante la «hipoteca religiosa» que tiene pues-
ta sobre Marruecos y negocie con el Papa 
sust i tución de los religiosos españoles en 
dicho imperio. 
Contesta á ambos oradores el Sr. Poinca-
fé, quien empieza diciendo que otodos ha-
brán comprendido era imposible dejar á n in-
guna otra nación instalarse en Marruecos». 
Reproduce luego los argumentos y razo-
nes que ante la Cámara de diputados adujo 
:-stos d ías , añadiendo que las negociaciones 
con España están ya muy adelantadas y 
prosiguen por buen camino, viniendo á fa-
c i l i t a r el feliz término de las mismas el Tra-
tado que está discutiendo el Senado, Trata-
do que, si abdicara Muley Hafid, tendr ía 
Dbligación de ejecutarlo el Su l t án que le 
sucediera. 
Aludiendo después á las necesidades de 
índole mi l i t a r para llevar á la práct ica el 
Tratado de protectoradó, declara: «El Go-
bierno no ha negado nada al general Lyau-
t ey ni ha de negarle nada de cuanto pida.» 
Sigue diciendo: Cuando m á s resuelta esté 
Francia á mantener la paz, con mayor celo 
y afán debe sostener su poder mi l i t a r . Aún 
aueda por hacer, en efecto, en la comarca 
de Marrakcsh y región del Sur, y no cabe 
•ocultar que la obra emprendida en el Mo-
greb t i r d a r á mucho en llevarse á cabo. 
Confío—dice al terminar—en el patriotis-
m o del Senado para la aprobación de este 
proyecto. (Grandes aplausos.) 
Tras de explicar su voto algunos orado-
res, se da por terminada la discusión de la 
totalidad, quedando, ipso fado, aprobado 
.«el art ículo único del proyecto. 
lo, por haberle manifestado el denunciante 
que ten ía una patente. 
El coronel de Estado Mayor, Sr. Trives, 
que también compareció en estrados, dijo 
que los Cuerpos tenían libertad de contra-
ción, y que de habérsele requerido para ello, 
hubiera informado en contra de l a patente. 
La defensa del procesado corrió á cargo 
del Sr. La Cierva, que adujo gran abun-
dancia de razones para demostrar la inculpa-
bilidad de su patrocinado. 
R e v o c a c i ó n de un au to . 
Un joven provinciano presentó una denun-
cia contra una dama ar is tocrát ica , hija de un 
conocido t í tu lo de Castilla, por haberle cobra-
do 2.200 pe;*etas á cambio de una colocación 
en el Ayuntamiento, que el aspirante á em-
pleado no obtuvo. 
En el asunto anda también mezclada una 
señora, cuyo nombre sonó mucho con mo-
tivo del ruidoso proceso por estafa al Catu 
tinero. 
El Juzgado entendió que la suma entregada 
á la citada dama, en pago de su interven-
ción para el logro del destino y la acepta-
ción por ella de una letra de cambio para 
que, en el caso de no conseguirlo pudiera 
el interesado gestionar el reembolso y de-
volución del dinero, no a rgü íau la existencia 
d'c fraude doloso. 
Apelado el auto del juez, el notable letra-
do, Sr. Mart ínez Contreras, que ejerce la 
acusación privada en la causa, sostuvo en 
elocuente informe con la adhesión del fiscal 
vSr. Cardenal, que exis t ían sobrados indicios 
racionales de criminalidad para procesar "á 
las dos señoras referidas. 
La Sección cuarta, de acuerdo con las pre-
tensiones de los acusadores, ha revocado la 
resolución del Juzgado, ordenándole que dic-
te los correspondientes autos de procesa-
miento. 
D E T O D A S 
P A R T E S 
Congreso Nacional 
D B 
Vit icu l tura 
POR TELÚGRAFO 
PAMPLONA I I . 13,30, 
Con gran solemnidad se ha verificado la 
sesión de apertura del Congreso nacional 
de Vi t icul tura , presidida por el director de 
Agricul tura, D . Tesifonte Gallego. 
Ha tenido lugar en la Diputac ión , Cor-
poración que ha sido la organizadora de es-
te Congreso, para conmemorar el V I I cen-
tenario de la batalla de las Navas . 
Asistieron diputados y senadores, las au-
toridades y representaciones de varias na-
ciones y Centros agr ícolas y vitícolas de 
España . 
En primer lugar habló el diputado foral 
D. Ramón Lasantao, á nombre de la Dipu-
tación de Navarra, siguiendo en el uso de 
la palabra el marqués de Vadi l lo y D. Te-
sifonte Gallego, eli cual, después de una 
aplaudida peroración, declaró abierto el 
Congreso. 
Después , todos los reunidos pasaron á v i -
sitar la Exposición vitícola instalada en el 
magnífico edificio construido por la Dipu-1 administrativa para k " r e ¿ ^ u Wa^Ta 
tación. 
La Exposición es muy c^npleta, habien-
do 7.000 muestras de tierras, mapas geoló-
gico^ vit ícolas, gráficos y otras muchas co-
sas muy interesantes. 
D . Tesifonte Gallego elogió el esfuerzo he-
cho yor la Diputac ión, ensalzando al inge-
POR TELÉGRAFO 
B a r c o ó p i q u e . 
TOLÓN I I . 
E l D'Hassard, buque de la d iv is ión naval 
que manda el almirante Powtr, se ha ido á 
pique, á unos 200 metros del fuerte de 
Pna 1190 ns. 
La t r ipulación se ha salvado. Se enviaron 
remolcadorea para intentar puiuer á lióte el 
barco. Se ignoian las causas del siniestro. 
E l bey de T ú n e z . 
TOLÓN I I . 16,55. 
El bey de Túnez llegará hoy, á las dos de 
la tarde, á bordo del emeero Víctor Hugo. 
Se le prepara un gran recibimiento oficial. 
Por la noche saldrá para Par í s , adonde lle-
ga rá en las primeras horas de la mañana 
del viernes. 
Las bandas militares tocarán á la llegada 
ed himno Bey Dilicauy nacional de Túnez. 
S í u e v o m i n i s t r o . 
CONSTANTINOPLA I I . 
El general Nazin Pachá se ha encargado 
de la cartera de Guerra, que ayer quedó va-
cante. 
P a l a b r a s d s K i d e r l e n . 
BERLÍN I I . 12,20, 
M . Kiderlen ha recibido á una Comisinn 
de Kisingen, oue vino á cumpl imcnt i r ie , 
por haber cumplido la edad de setenta años, 
declarando ante ella que hab ía celebrado va-
rias entrevistas con importantes hombres de 
Estado rusos, las cuales superaron á las es-
peranzas que llevaba conot-biíhis respecto á 
los sucesos polít icos de actualidad. 
P r o y e c t o de l ey . 
R í o JANEIRO I I . 
E l Gobierno ha presentado un proyecto de 
ley prescribiendo la autorización federal pre-
via, para los emprés t i tos contratados por el 
Estado. 
Este proyecto tiende á reprimir abusos y 
evitan complicaciones con el poder fede-
ral . 
F e n e c i m i e n t o . 
EERNA IX. 14, 
A los ochenta años de edad ha fallecido 
Mr. Tenocher, presidente que fué de la Con-
federación suiza. 
SO haoe j u s t r e i j . 
TIDUV (Francia) 11. 
Monseñor Cast i l lón, Obispo de los Alpes 
Bajos, procesado por creerse había incurrido 
en delito señalado en la ley de separación, 
ha sido absuelto esta tarde por los Tribu-
nales. 
A u t o n o m í a e n B é l g i c a . 
BRUSELAS I I , 12,13, 
En el Congreso que actualmente se está 
celebrando en Lieja, el Sr. Wil inat te ha pre-
sentado una moción pidiendo la au tonomía 
sin 
atacar por ello á la unidad nacional, segífn 
especifica la proposición. 
Después de rechazada la moción, se vota-
ron unas conclusiones pidiendo la autonomía 
integral, sin declaración ninguna en cuanto 
á la unidad patria. 
La intención hoy existente es la de hacer 
que no tiene semejante en Europa, 
La Diputación ha obsequiado á los inv i -
tados con champagne. 
Mañana dará un banquete en honor del 
Sr, Gallego y de los ingenieros agrónomos . 
También la Asociación de la Prensa les 
obsequiará con un champagne, 
UJañana, el S r . Gallego, acompañado de 
la Diputac ión , irá á Roncesvalles. 
L a V o z d e l p u e b l o 
E n l a c a l l e d e P o n z a n o . E s p e c t á c u l o 
v e r g o n z o s o . 
Todo el barrio está enterado; todo, digo 
mal , menos las autoridades, que s in duda se 
preocupan muy poco de estas cosas, quizá 
porque no les concedan importancia. 
Por espacio de dos años (parece inareible) 
viene repi t iéndose casi diariamente en dicha 
calle de Ponzano un espectáculo lo m á s re-
pugnante que puede darse. 
Una desgraciada mujer, de cuarenta y cin-
co á cincuenta años de edad, completimen-
te embriagada, se s i túa frente á la casa don-
de habita un hijo suyo (casado), y á gran 
des voces, con escándalo de toda la vecin-
dad, dir ige á hijo y esposa tal serie de Pa-
labrotas y frases indecentes, que no pueden 
menos de herir los oídos de toda persona de-
cenite y honrada. 
Y esto, lo mismo sucede en las primeras 
horas de la m a ñ a n a , que durante las horas 
da siesta, y por la tarde, cuando la calle 
está llena de n iños y jóvenes , que por su 
natural curiosidad hacen corro para aprender 
la fraseolojía de la protagonista de esta co-
media. 
¿ E s que no hay medio de corregir estos 
abusos y escándalos en la vía públ ica , que 
tanto ofanden la moral ? 
¿ Para qué queremos tanto pol ida y guar-
dia municipal?, 
UN VECINO. 
bante y Walona 
E x p l o s i ó n y d s s g r a o l a s . 
PITSBURGO (Pensylvania) 11. 
Ha ocurrido' l ina terrible explos ión cerca 
de Mooindsville (Vi rg in ia occidental), en la 
qua han perecido diez obreros y resultado 
algunos heridos. 
R o b o f r u s t r a d o . 
PARÍS 
E n Charines ha sido intentado 
de mano contra la casa que posee el notable 
escritor Maurice Barrés. 
Advertida á tiempo la maniobra, fueron dis-






ZARAGOZA I I . 19,15. 
Sigue en el mismo estado la huelga de al-
bañi les , ejerciéndose estrecha vigilancia pa-
I ra evitar coacciones. 
Ha sido detenido el huelguista que abofe-
teó ayer á un esquirol. 
—S. A . la Infanta Isabel l legará en breve, 
permaneciendo aqu í veinticuatro hdíhs . 
Vis i tará lo m á s notable de esta capital. 
Créese que vendrá desde Lér ida en auto-
móvi l . 
P a r a e s t u d i a r l a s b a s e s . 
ZARACOZA 11. 23,35. 
Los patronos asociadas y los a lbañi les , se 
r eúnen m a ñ a n a para eatuciiar las bases pro-
puestas por 
adoptar un 
E l conflicto empeora; t émese que el acuer 
do de los patronos no satisfaga á los huel-
guistas. 
Se han practicado nuevas detenciones de 
huelguistas con motivo de las coacciones de 
que he dado cuenta. 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÓCRAFO 
Temblor do tierra. 
SEVILLA i r . 20,25. 
Esta m a ñ a n a , á las siete y veinte, se ha 
sentido un fuerte temblor de tierra, que ha 
durado tres segundos. 
En el mercado de la Encarnac ión , que 
estiba á aquella hora muy concurrido, pro-
dújose una gran alarma; pero luego se 
tomó á chanza, haciéndose gran diversidad 
de chistes, relacionados con este inesperado 
suceso. 
Desconóccnse detalles. Los dará el Obser-
vatorio de la Universidad. 
El "botijo'1 nriíiclrileno, 
SANTANDER XI. i5,30' 
A las ocho de la m a ñ a n a llegaron 500 bo-
íi j is tas, procedentes de Madrid, recibiéndo-
lo, el público y la banda municipal . 
61 Sr. Maura ha sido visitado por el go-
bernador y el alcalde de la provincia, inv i -
tando á almorzar á los excurs ión i sí£». 
Fabrica destruida. 
BURCOS 11. 15,20. 
Anoche se ha incendiado una fábrica de 
aserrar madera en las afuems de la pobla-
ción, durando el incendio hasta la madru-
gada, reduciéndose toda á cenizas. 
Las tropa* auxil iaron á la ext inción del 
fuego, sa lvándose varios vagones de mate-
r ia l . 
No ha habido que lamentar ninguna des-
gracia personal. 
Los dueños Sres. Ballorca y López han su-
frido pérdidas considerables. 
Un tarremoto. 
H ü E L V A I I . l8,20. 
A las siete y veinticinco ha ocurrido un 
temblor de tierra de unos cinco segundos 
de durac ión. 
Muchos vecinos, poseídos de pánico, salie-
ron á la calle. 
Augusta visitante. 
SAHADELL 11. 18,45. 
Se asegura que el p róx imo sábado visita-
rá esta población y Tarrasa la Infanta Isa-
bel con motivo del viaje á Monserrat. 
El monumento á Campoamor. 
CORUÑA I I . 23,15. 
La Comisión, provincial ha acordado vo-
tar la cantidad de 250 pesetas para subve-
ni r á los gastos del monumento que se eri-
girá en Madr id en memoria del poeta don 
Ramón de Campoamor. 
CRÓNICAS W A G N E R I A N A S 
LA ORQUESTA 
INVISIBLE 
Una de las innovaciones afortunadas in -
troducidas por Ricardo Wagncr en su hon-
da y radical obra de la reforma del drama 
lírico fué la de pcullar la orquesta á las 
miradas del públ ico en la ejecución de sus 
poemas musicales. ¿ F u é él quien por pri-
mera vez concibió esta idea? Wagner, co 
mo todos los grandes revolucionarios del 
arte, tuvo sus precursores, que iniciaron 
con mayor ó menor modestia y acierto rum-
bos nuevos que tomaron definitiva direc-
ción cuando surgió á la vida el genio pode-
roso de Leipzig, quien supo recoger ele-
mentos dispersos v dotarlos de robusta uni-
dad, infundiéndoles vigor y alientos con 
el soplo de su estro creador. Y acaso la or-
questa inVfsible sea l íñá trivención ex t r aña 
al autor de Parsijal, pero que éste supo in-
corporar á su sistema. 
Debemos esta notici i á una invest igación 
del escritor francés Federico Hellouin, que 
la da á conocer en un interesante volumen 
ti tulado Feuillets d'histoire 7nusicale fran-
faise (1). 
No ha sido la j u s t í d a la inspiradora de 
las cr í t icas que los frmeeses han dedicado 
á la obra colosal del t i t án de Bayreuth. 
Acostumbrado estoy á leer los m á s grose-
ros desplantes y las censuras m á s apasio-
nadas en libros escritos y publicados en 
Par í s con la pre tens ión de ridiculizar las 
ideas es té t icas de Ricardo Wagner. Y aún 
mSs: ha pasado por mis manos un empe-
catado opúsculo , impreso poco después del 
desastroso estreno de Tannhaüse r en la ca-
pital del Estado vecino, en que se guarda 
el silencio m á s absoluto respecto al nom-
bre del autor de aquel drama musicali hoy 
tan aplaudidísdmo, y el silencio era en tal 
caso la manifestación m á s soberana del des-
precio. Motivos ó pretextos de orden patr ió-
tico, y no otra cosa, influyeron en la injus-
tificada conducta de la critica francesa con 
relación al maestro a lemán . Poro se ha ate-
nuado much í s imo el chauvinisme de los u l -
trapirenaicos, y no es raro sorprender en 
sus revistas y en sus publicaciones serias 
• los 'huelguistas con o b j e t / d e 1 elogios estupendos al inmortal artista. Ha-
acuerdo definitivo. ' ce ya a lgún tiempo se inser tó en Le Mois 
~ — — . -1 — — litteraire et pittoresque el ju ic io m á s sabio 
y completo que quizá hasta la fecha se haya 
emitido en Francia acerca de la obra wng-
neriana; su autor, M . Clairac, supo despren-
T r i b u n a l e s 
M J J D J J ^ C I A 
L a patente de unos c o r r e a j e » . 
D. Ricardo Aguila , industrial de esta cor-
te, obtuvo, en 14 de Julio de 1910, una paten-
te de invención por veinte años para fabri-
car un correaje perfeccionado de color ave-
llana, con destino al Ejérci to y la Armada. 
En .Septiembre del mismo año confeccionó 
ij.ooo correajes para el batal lón de Cazadores 
de Llcrc na al precie de 20,75 pesetas uno. 
D . Fél ix Alonso, ho}- procesado, convino 
después con el jefe de dicho Cuerpo que fa-
br icar ía cien más al mismo precio que los 
'del Sr. Agui la , quien considerándose per-
judicado, llevó á los Tribunales á su compe-
tidor. 
E l fiscal, Sr. Jarabo, y el acusador priva-
do, Sr. Raventós , entienden que el Sr. Alon-
so es responsable de un delito de usurpac ión 
de patente, y que se le debe condenar á 500 
pesetas de multa y 10.375 de indemnización. 
El procesado manifestó ayer en la Sección 
tercera, que eía proveedor de calzado del ba-
tallón de Llerena, cuyo teniente coronel le 
p regun tó en una ocasión si tendría inconve-
mieiito en hacer determinada cantidad de co-
rreajes. . 
Como 110 era de su oficio este asunto, bus-
có quien los fabricara, encargando los herra-
jes al Sr. Aguila , el cual le expuso que te-
nía una patente y le denunciar ía . 
B1 jefe del batal lón de Llerena, que 
¿restó declaración ante la Sala, sostuvo que 
í,o pudiéndose comprometer el Sr. Aguí a 
i concluir el trabajo en el plazo que se k 
t x i o i ó . le dió el encargo al Sr. Alonso, orde 
hAmWe cine lo siguiera realizando bajo su 
^ o n ^ b ü i d a d cuaudp ftUÍ¿ interrumpir-, 
(1) París , 1908. Libraire A. Ch&rics. 
LA NOVILLADA PASADA POR AGUA 
/ / / 4 / 
3ES1 a f l o i o n c i c i c a L o ^ a ^ o j p o a a L O , y " l o s ; l O i o s o e » c ü s ^ o x x o a a " . 
derse de prejuicios y ofuscaciones pat t po-
ner de relieve en vigoroso cuadro la reforma 
artistica del genio que dió vida al Ani l lo 
del Nibelungo. 
Tampoco se nota en Hellouin la monoma-
nía antigermanista, que ha sido la caracte-
ríslica de muchos do sus conipalnotas. Su 
trabajo es labor de erudición musical y trata 
de buscar el origen de la orquesta invisi-
ble en autores franceses; pero sm violenta* 
las cosas, ni deprimir, ni rebajar á nadie. Y 
á t í tulo de curiosidad traslado aquí alt íunas 
de las noticias que se dan en tan estimable 
art ículo. 
Sospecha Hellouin que Wagner debió ele 
conocer la idea de Gretry y de Cha ron, que 
CO08agtaro¿ su atención al punto á que se 
refiere el encabezamiento de esta c r ó n u a . 
Decía Cxrctry: o Yo quisiera cine la orquesta 
estuviese oculta, de tal modo, que los es 
pectadores no pudiesen ver n i á los músicos, 
n i las luces de los atriles.» 
Ya á fines del siglo x v i , cuando aun la 
ópera estaba en estado embrionario^ Vecchi 
y Cavalliere apuntaron este pensamiento', si 
hemos de dar crédi to á l a afirmación que 
M . Romain Rolland hace en Les origines du 
thtatre lyriqne moderne. Es posible que el 
maestro de Bayrouth ignorase este hecho. 
fero quien desenvolvió la idea larga, ló 
gica y cumplidamente fué Charon. Conven-
go con Hellouin en que la posteridad ha 
sido ingrata con este artista, pu s su nombro 
ha pasado al olvido con notoria injusticia. 
Charon fué un innovador s impá t i co ; sin Sfk 
un hombro de genio, n i un gran hombro si-
quiera, ofrece una fisonomía original y cu-
riosa, y , por lo mismo, sus audacias de re-
formador 110 tuvieron el alcance que en Wag-
ner ó en Gluck ; pero supo despreciar la in-
tr iga, el odio y todas las pasiones mezqui-
nas que le rodeaban y le acosaban; hizo 
caso omiso del ridículo con que se lo per-
seguía , y atento á los impulsos de su cora-
zón, ardientes, llegó adonde pudo, descollan-
do sobre la turbamulta de mediocres que 
trataban de minarle el terreno; los pigmeos 
siempre han procurado derribar á los que 
han logrado alcanzar un nivel superior al 
corriente y usual; la centelleante frase de 
Pedro José Prondhon, «/a democratie c'est 
l 'envié*, tiene aplicación en todos los órde-
nes de la vida, y , por punto general, no sue-
le ser ex t r aña la envidia á la oposición sis-
temát ica que se hace á quien pretende in-
troducir una reforma art ís t ica. 
Charon explicaba su teoría en los térmi-
nos siguientes: La práctica do lols concier-
tos de colocar á los cantores delante de la 
orquesta debiera ser empleada en el teatro, 
porque de elíe modo las ondas sonoras pe-
netran mejor. 
Un hecho le hizo considerar la posibilidad 
de satisfacer á la voz las tendencias de nues-
tras das sentidos ar t í s t icos : el oído y la vista. 
A l director de un teatro, 011 que no se re-
presentiban m á s que pantomimas, se le ocu-
rrió cubrir el proscenio con una gasa, de 
manera que los actores y cantantes queda-
sen ocultos, sin que por eso se dejara de 
escuchar perfectamente sus voces». E l espec-
táculo conservaba su carácter esencialmen-
te mímico, y el públ ico no supo decir qué 
bocas funcionaban, si las do los bufos, 6 si 
las de sus auxiliares. La i lusión fué com-
pleta. 
Charon comprendió la facilidad de apli-
car este proceclimiento al teatro musical. Se 
propuso disminuir la superficie que ocupa-
ba la orquesta, colocando á parte de sus in -
dividuos á los lados de la escena, y dejando 
á todos ocultos dentro de un enrejado cu-
bierto por un velo, de modo que pudiesen 
ver sin ser vistos. Tuvo al mismo tiempo la 
idea de d iv id i r • la cuerda en dos grupos 
iguales, de modo que se pudiesen producir 
ciertas combinaciones orquestales (1) . ' 
¿vSerá cierto, como supone Hellouin, que 
la orquesta invisible de Wagner tuvo su 
origen en la teoría de Charon? Hellouin, al 
escribir e l tff.bajo á que vengo refiriéndo-
me, se propuso rendir un t r ibuto de juiíti-
cia y de honor al artista f r a n c é s , por pro^-
tar homenaje á la verdad, y no por él deseo 
mezquino—son sus palabras—de despreciar 
la feliz innovación wagneriana. 
Y ciertamente que el descubrimiento de 
Charon no mengua en nada la originalidad 
indiscutible del gran artista a lemán . Ya lo 
dijo és te : «El individuo aislado no inventa 
nada.» Y él, como otros muchos genios, tuvo 
que recibir influencias é ideas que supo in-
corporar admirablemente á su reforma. Cha-
ron le proporoionó materiales en embr ión , y 
él acertó á construir con ellos un sistema 
completo y pintar con la orquesta invisible 
t ía magia del canto del ruiseñor , cuando, ce-
rrada ya la noche, en medio de umbrosos 
árboles, so embriaga de armonía bajo las 
esplendentes estrellas, mientras que la brisa 
susurra entre las hojas y en la t iza de las 
fuentes caen en cascadas las murmurantes 
aguas». 
Estas frases fueron dedicadas por un cri-
tico francés á la innovación felicísima que 
Wagner introdujo en la orquesta, á la que 
dotó de personalidad, y en el drama, y la 
redimió del triste papel de guitarra mons-
truo, que vino deaempeñando en la ópera 
italiana. 
B O N I F A C I O D E E C H E G A R A Y 
(1) Charon et de Lafage.—«Nouvcau mannel 
oomplet do la musiquo vocalo ct instruméntalo.» 
(París, Rorot, 1838.) P. 11, t. I I I , 119. 
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POR TKLÍGRAPO 
Después del choque. En libertad. 
VALENCIA I I . 20,10. 
E l Juzgado que entiende en la causa incoa-
da con motivo del choque del tren y el tran-
vía, ha decretado la libertad provisional del 
maquinista y del guardabarrera mediante 
fianza en metálico de 25.000 pesetas, que no 
han sido depositadas todavía. 
Han sido reclamados por dicho Juzgado 
y entregados ya por las respectivas viudas, 
las ropas que el d ía del accidente llevaban 
puestas Doña te y Falcón. 
Lo de La Albufera. A Madrid. 
VALENCIA I I . 23,20. 
En el expireso salieron para M a d r i d el 
alcalde, el presndente de la Diputac ión , el 
jefe de los liberales, D . Ramón Castro, y 
el de los conservadores, D . Antonio Láza-
ro ; los diputados á Cortes y los senadores, 
para protestar ante el Gobierno de ceder la 
Albufera á particulares. 
Casi todos los comercios, en señal de pro-
testa,, han cerrado sus puertas, y en la es-
tación ha habitlo una manHestación impo-
nent í s ima , oyéndose gritos de ¡Viva Valen-
cia ! 
O V I E I D O 
A L G A R A D A H U E L G U I S T A 
POR TELKGRAPO 
L a B e n e m é r i t a , s i l b a d a » 
OVIEDO I I . 19,40. 
E l alcalde de Aviles ha telegrafiado al 
gobernador que al regresar á la ciudad <Jos 
Obreros que trabajan en la dársena , fueroo. 
rodeados por un grupo hostil de huelguis-
tas; intervinieron los guardias municipales, 
los que protegieron á los obreros, condu-
ciéndolos á la Inspección de Policía. 
Como, iba engrosando el grupo de huel-
guistas, tuvo cjue intervenir la Beneméri-
ta de Caballería , la cual fué molestada con 
votes y silbidos, viéndose obligada á dar 
una carga, resultando varios contusos. 
Han sido detenidos ocho huelguistas. 
E l gobernador ha saLido pata Avilés, 
acompañado del comandante de la Guardia 
.civil y del jefe de la Policía^ 
v 
B A N Q U E T E 
A L 
A L C A L D E 
POR TKLÍGKAPO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BlUtAO 12. i,50i 
A las diez de la noche Be ha celebrado 
en el Salón Olimpia el anunciado bauque* 
te en honor del alcalde dimisionario, señoi 
Moyna. 
A l fina] hicieron uso de la palabra el 
alcalde interino, Sr. La Torre; el diputado 
conservador Sr. Ibarra y el liJotral Sr. Ar-
teche. 
Todos le ofrecieron el apoyo de los parti-
das (jue representaban, rogándole volviese 
á hacerse cargo do la Alcaldía. 
El Sr. Moyna, después de declarar los 
motivos qnc tuvo para d imi t i r , añadió (|Ue 
so encargaría mu-vainonte de la Alcudia 
con la condición de que lo presten su apo-
yo los partidos anticonjuncionistas, pues 
sin dicha condición añadió que dimitirá 
con carácter irrevocable. 
L a a o o l o n i a a e s c o l a r e s . 
Bn ÜAO 12.2. 
Ha salido para el Sanatorio do la Pedrosfi 
la colonia infant i l , compuesta de 200 ni-
ños y n iñas , quienes veranearás durante do^ 
meses por cuenta de la Junta de Protección 
á la Infancia. 
P o r l a higiene. 
BILBAO 12. 2,20. 
El alcalde ha ordenado que se distribuvan 
ejemplares del folleto del doctor Tolosa"La. 
tour Consejos higiénicos á las madres. 
Además so ha abierto un consultorio gra. 
fuito para niños pobres. 
E l gobernador c iv i l ha girado una visita 
de inspección sanitaria á los pueblos deV 
Vahe de Arrat ia dictando medidas encatni* 




ZARAGOZA I I . 23,40. 
El Arzobispo ha nombrado canónigo ar> 
ciproste de la Seo al cura párroco de Caspe, 
Sr. Ginés , mer i t í s in io sacerdote, de veinti-, 
cinco años de servicios en la misma parro-, 
quia. r I 
A L R E D E D O R D C U N S U C E S O 
El cajero del Banco 
del Río de la Plata 
Detenido por la delación de un compatrio-
ta. Su extradición á España. Condu-
cido á Madrid por la policía. 
Por delación de un compatriota residen-
te en Par í s , fué detenido hace unos quin-
ce Oías en dicha población el cajero del' 
«Banco Español del Río de la Plata», env 
Madrid , D . Manuel Martínez Guibelarde/ 
á quien se acusaba como autor del desfal-
co de 2.50.000 pesetas, doscubiirto en la ca-
ja de dicha casa bancaria, con motivo de 
la in jus t iñeada y repentina desaparición da 
diTTio funcionario,"y de cuyo suceso dimos 
cuenta oportuna á nuestros lectores. 
Tan pronto como se tuvo conocimiento 
en el ministerio de Estado dp U detención 
del) cajero por las autoridades francesas, se< 
procedió á instruir las diligencias necesa-
rias para su ex t rad ic ión , y hace tres día,> 
la policía francesa lo condujo á I rún , donde 
lo en t regó á la española. 
Esta lo condujo á .San Sebas t ián , y en. 
compañía de su padre, que apenas tuve' 
conocimiento por la Prensa do la detenciói* 
de su hijo, saHó para la capiital donostia-
rra, llegó á Madrid , en el expreso de di-
cha población, la tarde del miércoles, con-
venientemente vigilado por dos agentes, 
que lo condujeron á la Jefatura Superior 
de Policía, donde permaneció hasta las cua-
tro de la madrugada de ayer, que ingresó 
en uno de tos calabozos de la Casa de Ca-
nónigos , á disposición del juez de instruc-
ción del distr i to del Hospicio, que es quien 
instruye el sumario. 
D e e l a r a c i ó n del e x o a j e r o . 
A las dos y media de ayer tarde se cons-
t i tuyó el Juzgado de instrucción del Hospi-
cio en su despacho oficial, para tomar decla^ 
ración al detenido, estando constituido poi» 
el juez señor García del Pozo, el secretario 
judicial D . Pedro Taracena y el oficial don: 
Julio González. 
E l Sr. Mar t ínez Guibolarde reconoció, des-
de el primer momento, el desfalco de 250.00c 
pesetas descubierto, manifestando que notó 
la falta al examinar los libros de Caja. 
E l juez, Sr. García del Pozo, t ra tó do qu(? 
el declaríínte puntualizase la desaparición deí 
dinero; pero és te negó que él' hubiera toma-
do n i una peseta, y si h u y ó fué por miedo 
á ser detenido cuando el desfalco se descu-
briera. 
C o n f e s a n d e el del i to . 
Estrechado por el juez, el excajero acabó 
por confesar durante el curso del interroga-
torio que, efectivamente, había cometido al-
gunas irregularidades con las operaciones' 
que practicaba el Banco, sin poder determi-
nar su n ú m e r o , recordando, sin embargo, 
que días antes de ausentarse de Madrid co-
bró varias letras, entre ellas dos de 25.000 
y 13.000 pesetas, respectivamente, cuyo i m -
porte ín tegro se guarftó. 
Después hizo algunas operaciones de Bol-
sa, por valor de 200.000 pesetas, dentro dolí 
mismo Banco, operaciones que !e resultaron 
mal, reservándose únicamente las 38.000 pe-i 
setas importe de las dos letras á que nos 
referimos más arriba. 
Cuando se dió cuenta del desfalco, salió^ 
de Madrid , recorriendo varias provincias. 
L a f u g a y la d e t e n c i ó n . 
De Madrid ma rchó directamente á Valen-
cia, donde permaneció cinco d ías , pasandd 
después á Zaragoza y desde este punto á 
Aranjucz, en un automóvi l alquilado en un 
garage de Madrid. 
En Aranjucz permaneció una semana, y 
al eutéranse por la Prensa do que la policía 
lo buscaba, so marchó á Par ís , donde se ins-
taló en compañía de un cómico y de un to-
rero, amigos suyos. 
Una noche, creyéndole dormido los doa 
compatriotas, leyendo la Prensa de Espa-
ña , ante el ofrocimicnto que el Banco hacía 
de entregar 50.000 pesetas al que descu-
briera su paradero, les oyó que iban á de-
latarlo para cobrar la prima. A l escuchar 
esto se marchó á Bruselas, donde permane-
ció un mes, regresando nuevamente á Pa-
rís , pasando otra vez en compañía del có-
mico y del torero. 
Uno de estos úl t imos días salió con elloa 
de pa^c , y el cómico, pretextando que te-
nía que: tvactiár una diligencia urgente, 
d e s a p a u v i ó , advirtieudo que lo espera an. 
En ele* to, momentos después volvió con 
gendanrios, á emicnes lo denunciaron y poi 
los que fué detenido. 
P r o c e s a m i e n t o » 
Una vez terminada esta declaración, el 
juez dictó auto de procesamiénto, y ayer 
tarde ingresó en la Cárcel Modelo. 
E l excajero ha nombrado doíeusor al abo-
gado D. Gerardo Dovalv 
• • • i • i 
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CONSEJO EN PALACIO 
rA la una y diez de la tarde recibió hoy el 
« r . Cáüalejas á los pcnodistxis, manifestáu-
Solos qtie W liabía celebrado el Consejo eu 
palacio, bajo la presidencia del Rey. 
— E l Consejo—tiijo el Sr. Canalejas,—ha 
*ido breve, y en él he llevado yo el peso, dan-
3o cuenta al Rey, en resumen, de todos los 
asuntos, y especialmente de lo que afecta á 
Portugal. 
Hablamos después de la fecha en que se 
fia de celebrar el p róx imo Consejo y el Rey 
dijo que él vendrá á Madrid el día 21 para 
presidirle. 
Después el Monarca firmó numerosos de-
cretos que llevaban los ministros, y entre 
'ellos la anunciada combinación de goberna-
dores, por la que se releva al gobernador de 
^Orense y se traslada al de Pontevedra, y 
^ue facilitarán en Gobernación. 
Y nada más—terminó diciendo el presiden-
Je)_sino que ahora vamos á almorzar al ho-
)ei Ritz los ministros y los señores que cons-
tituyen las Mesas del Senado y del Congreso. 
NUEVOS UNIFORMES 
Después del Consejo celebrado ayer en Pa-
Vacio, el general Luque presentó al Rey va-
rios soldados vistiendo los nuevos unifonnes 
^ue proyecta dar á la tropa el ministro, 
Á LA GRANJA 
*"A5rer tarde regresó á La Granja S. M . el 
¡Roy, que realizó el viaje en automóvi l . 
DE VERANEO 
Han salido en el sudexpreso, para dar co-
mienzo á su veraneo, los Sres. Navarro Re-
verter y conde de Romanones. 
SANCION DE L E Y E S 
A las doce y cuarto fueron ayer m a ñ a n a 
las Mesas del Congreso y del Senado á Pa-
lacio, poniendo á la sanción real las siguien-
tes leyes: 
De¡ .SVíiínío.—Construcción del ferrocarril 
de Puertoilano á Córdoba. 
Derribo de las murallas de Pamplona. 
Construcción de cuarteles en Bilbao. 
Cesión á la Universidad de Zaragoza del 
Jardjn Botánico. 
Modificando los art ículos 32 y 33 de la 
íeiy de caza de 1902. . 
Dec arando monumento nacional las anti-
güedades de Mérida. 
Autorizando la subasta del ferrocarril de 
Estella á Zumárraga . 
Incluyondo en el plan de ferrocarriles se-
cundarios el de Miajadns á Zonta. 
Reorganización administrativa y represen-
tación eu Cortes de Canarias. 
Concediendo un suplemento de crédi to de 
s.457.000 pesetas al presupuesto de Fomen-
fo, y otro de 7.996.935 pesetas al de Marina. 
Del í.oii/.Tt'SO.- -Reformando categorías 
'áe la.s clases de tropas del Ejérci to. 
Concediendo una recompensa especial á 
los sargentos instructores de los tabores de 
©olicía xerifiana. 
Reformando la ley de Tribunales indus-
triales. 
Autorizando la enajenación del monte Ur-
g u l l , de vSan Sebas t ián . 
CONFERENCIA FINANCIERA 
E l vSr. Navarro Reverter y el Sr. Gonzá-
lez Besada conferenciaron ayer, m a ñ a n a , sien-
do muy comentada la entrevista. 
Seg ím tenemos entendido, fueron estudia-
dos algunos expedientes informados por el 
Consejo de Estado. 
E l ministro de Hacienda, acto seguido, se 
'dirigió á Palacio, donde se celebraba Conse-
jo, presidido por S. M- "< 1 
LA COMISION INTERNACIONAL 
A5'er se inició un acuerdo entre los comi-
eionades en la l ínea férrea entre Tánge r 
y Fez. 
I^a Junta deliberó durante tóda la m a ñ a n a . 
RECTIFICACION 
La Legación de Portugal hace saber ofi-
ciosamente que no ha rogado al Gobierno, 
como se ha dicho, que suspendiese ciertas 
informaciones; al contrario, dice haber sido 
jel ma5'or propalador de las nuevas, puesto 
que sus telegramas se han facilitado sá los 
.periódicos. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Oviedo.—El gobernador telegrafía dicien-
do que son inexactas las referencias que da 
ia Prensa acerca do lo ocurrido en Avilés , 
^ues n i en la carga que dió la Guardia c iv i l 
.contra los huelguistas hubo heridos n i con-
tusos ni ha tenido la menor importancia el 
áncidente ocurrido entre el diputado Sr. Pe-
dregal y el oficial que mandaba la fuerza. 
Añade el gobernador que la huelga se ha 
eoluciouado, aceptando patronos y obreros 
fe. íór niula de transacción que les propuso. 
OONFEBENCIA 
Se ha comentado mucho una conferencia 
larga que con el Sr. González Pasada cê  
Jebró ayer el ministro de Hacienda, Sr. Na-
varro Reverter, acerca de la que ambos han 
f a r d a d o extremada reserva. 
NUEVO INSTITUTO 
H a n visitado al Rey los Sres, Conde y Lu-
jque, Calpena, Gassot (D . Ricardo)' y el di-
rector del Insti tuto de San Isidro, para ha-
blarle del Inst i tuto Nacional, que quieren 
Inaugurar el i de Octubre, con arreglo á to-
/ios los adelantos pedagógicos del mundo. 
Don Alfonso elogió el proyecto con gran 
entusiasmo y a l en tó á dichos señores á rea-
lizar su obra, para la que ofreció todo su 
japoyo, ofreciéndose á presidir el Patronato. 
I E L BANQUETE 
Confutando ©1 banquete celebrado ayer, 
t o n el que el Sr. Canalejas obsquió á los 
jministros y á las Mesas del Congreso y del 
iJSenado, dice un periódico que el Sr. Cana-
lejas repart ió por igual su fino humorismo 
« n t r e los Sres. Prieto, Navarro Reverter y 
ÍRomanones, los tres futuros jefes de Gobier-
JDo que ha de tener el .partido liberal. 
LOS GOBERNADORES 
E l Sr. Barroso dijo ayer tarde que la com-
Ibintación de gobernadores firmada ha sido: 
Declarando cesante al de Orense, Sr. Rei-
pía; nombrando para sustituirle á D . Alfon-
fco Rojas; destinando á Avi la al de Ponte 
jvedira, Sr. Isuesan; ídem á Pontevedra, al 
j je A v i l a , Sr. Mora. 
E L PENAL DE CHINCHILLA 
E l director general de Prisiones se está 
Jócupando en estos días de la transforma-
ción del penal de Cliinchilla, que quiere se 
:complcmeiite con el establecimiento de un 
refonnatorio y nuevos talleres, á cuyo fin 
¡ayer recibió informes del alcalde de Chinchi-
Jlla, que le visi tó, acompañado de los seño-
í e s López Monis y Francos. 
EL CONSEJO DE ESTADO 
Bajo la presidencia del Sr. Moret, se re-
Umió ayer el Consejo de Estado, despachan-
do^ numerosos expedientes de concesión de 
jeréditos para vanos departamentos ministe-
riales, y acordando que para que no sufran 
l*«raso los asuntos, funcione durante estas 
vacaciones la Comisión permanente. 
I n f o r m a c i ó n m i l i t a r 
Hoy Publica el "Diarlo Oficial". 
t>iranil 0lte" f inando de la escala de as-
í r ime r ' \ « l -1 "8 : r e50 en la Guardia c iv i l , al Eliicoi A de Caballéria D . Ricardo .o'-uieou- Arcos. 
7 ? ? ° t lmo' ^ la parte referente al ingre 
so en el Cuerpo de Intervención de los alum-
nos de la Intendencia. 
—Idem declarando sin efecto la instancia 
promovida por el primer teniente de Infan 
tería D. Juan Arjona. pidiendo el ingreso 
en el Cuerpo de Carabineros. 
—Idem circular á las Comandancias de Ar-
ti l lería manifestándoles la satisfacción con 
oue la superioridad ha visto el buen resulta 
ao ele las Escuelas práct icas de 1911. 
—Icleñi declarando apto pam el ascenso al 
coronel de Infantería D, Pecjto de la Pedj'aja 
—Idem concediendo licencia pata contraer 
matrimonio al capi tán de Infantería D . Rar 
m ó n Carrasco y á los tenientes D . Francis-
co Vidal y D . Camilo Núñez (E. R.) y don 
José V i l a . 
—Idem circular determinando, á propuesta 
del Estado Mayor Central, las condiciones 
que han de reunir los reclutas acogidos á los 
beneficios de la reducción del tiempo de ser-
vicio en filas, para ser destinados a determi-
nados Cuerpos y unidad%d del Ejérci to. 
Nuevos alumnos de la Escuela Superior de Guerra. 
Han sido nombrados ailumnos de la Escue-
la Superior de Guerra los siguientes capita-
nefe y tenientes: 
Infanter ía : Capitanes Sosa, Fe rnández Es-
peso, Agus t ín Sena, Mori l lo y Coses; pri-
meros tenientes Alfarache, Asensi, Billón, 
Fernández de la Rota, Suárez Llanos, Uar-
bcyto, Medina, Rute y García de la Torre; 
segundos tenientes Gazapo, Pérez Glüce'k, 
Bartolomé González Aelalid Amado Lóng>( 
Arteaga, Péric , Rivera, Méndez Queipo de 
Llano, Asensio, Muñoz León, Mar t ín Gordo, 
Linares, Carpió y Girón. 
Caballería : Primeros tenientes Mart ín 
Moreno, Cabrerizo y Vega; segundos tenietn-
tes Cuesta, Gíirdoqui y Fabrat. 
Art i l ler ía : Capi tán Font y Llopis. 
Ingenieros: Capi tán Falceto y prífrior te-
niente Adrados. 
Notas de sociedad 
B o d a s . 
E n la iglesia de San José celebróse ayer 
la boda ele nuestro compañero de Redacción 
D . Femando ele Urquijo con la señori ta E l i -
sa García de la Paz. 
Apadrinaron á los contrayentes el padre 
del novio, D . Vicente Urquijo, rq>res£init;ido 
por D . José M a m g á n , tío de la desposada, 
y doña Antonia de la Paz, t ía t ambién de 
la coutrayente. 
Actuaron como testigo^ nuestro redactor-
jefe, Rafael Rot l lán , y el brillante cronista 
"Pedro de Répide. 
Los nuevos espe>sos salieron para Salinas, 
Santander, San Sebast ián y La Granja. 
—En nombre de los señores de Carrascosa, 
á ' quienes aqueja una reciente desgracia de 
familia, ha sido pedida por el juez municipal 
de Burgos y su distinguida señora, para el 
joven y bizarro capi tán de Infanter ía D . Ma-
riano Jaquetot Alcobcnelas, la mano de la en-
cantadora señorita María Uzuriaga de S imón, 
perteneciente á una de las m á s distinguidas 
familias de la sociedad burgalesa. 
La boda se celebrará en el otoño. 
Los novios, entre los que se han cruzado 
valiosos regalos, están 'recibiendo muchas 
felicitaciones. 
Unan á ellas la nuestra muy sincera. 
Viajes. 
Ha salido para Reinosa, acompañado de su 
distinguida familia, nuestro muy quér ido 
amigo D. Andrés de Montalbo, y para La 
Granja, la del conocido editor D . Gregorio 
del A m o . ' 
También han salido de Madr id : 
Para San Sebas t ián , la condesa de Casa-
Valencia y sus hijos, los señores de Franco 
(T). Alfonso), los marqueses ele Peñafiel y 
D . Ecequiel Ordóñez ; para Santander, los 
condes de la Moriera, los de Torreánaz , los 
señores ele la Mora (D. Paulino) y D. Luis 
Peláez Quintanilla. 
Para Oviedo, el senador D . Manuel Gon-
zález Longoria, sus hije>s^ los condes de 
Agüera y D. Nicanor de las Alas Pumari-
ñ o ; pa^a La Granja, la condesa de Rome-
r o ; para.Llodio, D. Luis de Urqu i jo ; para 
Fuen te r rab ía , D . Joaquín y D . Serafín A l -
varez Quintero; para Vigo , los señores de 
B o g u e r í n ; para Biarritz, la familia de nues-
t ro muy querido amigo y compañero D . José 
Pérez-Andreu, y para Gijón, el ex ministro 
Sr. Rodríguez Sampedro, acompañado de su 
hi ja Margarita. 
Noticias varias. 
Ha dado á luz con toda felicidad una ro-
busta niña la señora del distinguido aboga-
do D . Ju l ián Fernández Moreno. 
— E l duque de Osuna y de Uceda conti-
n ú a mejorando de 'las lesiones que sufrió 
en el reciente accidente de au tomóvi l . 
—Para representar á Barcelona en el Con-
greso Eucar ís t ico de Viena ha sido nom-
brada la marquesa viuda de Jul iá , presi-
denta de la Junta diocesana de acción cató-
lica femenina, de la Obra de la preserva-
ción de la Fe y de otras Asociaciones be-
néficas. 
Con la marquesa irá á Viena su hija Jose-
fina. 
A D R I 
En Madrid, la máx ima , ha sido de 33 gra-
dos á la sombra, y la m í n i m a , de 19. 
E l barómetro se elevó á 707 mm.—Varia-
ble. 
A las cinco y media de la tarde de ayer 
se desencadenó una tormenta con gran apa-
rato de re lámpagos y truenos. La l luvia , en 
los primeros momentos, fué copiosísima ¡ 
duró , con ligeros intervalos, hasta las ocho 
de la noche, contribuyendo á refrescar el am-
biente. 
En el resto de la Penínsu la , las m á x i m a s , 
han sido de 40 grados, en Córdoba ; de 36, en 
Sevilla; ele 30, en Bilbao, y en Alicante, 
ele 28; y las mín imas , n grados, en L e ó n ; 
de 12, en Santander; de 13, en Bilbao, y de 
17 en Alicante y Sevilla. 
E l tiempo se mantiene bueno; el cielo se 
presenta con pocas nubes; los vientos son 
flojos y variables, y la temperatura elevada. 
Cont inúa situada al Oeste de las costas 
de Marruecos un área de presiones débi les 
relativas, que produce en el Estrecho de 
Gibraltar Levante moderado. 
Las mayores presiones se hallan en el 
At lánt ico, hacia el Sur de las Azores. 
ÍL m m i m m m m 
J u n t a de e s p e c t á c u l o s . 
La sesión de ayer fué presidida por el 
duque de Tovar. 
Se leyó una comunicación de la emnresa 
del teatro Españo l participando que el se-
ñor I ) . Anselmo González (Miquis) había 
presentado la dimisión de su cargo, nom-
brando para .sustituirle al Sr. Pérez Galdós . 
La Comisión acordó nuevamente reunirse 
citando previamente al Comité de autores 
críticos y al Sr. Gaklós para censurar la 
lista del Españo l . 
Buen R e t i r o . 
131 programa que esta noche in te rpre ta rá la 
banda municipal es el siguiente: 
Primera / ' a r í c—Marcha mil i tar . Reverle 
d u soir, Saint Saens; Oberón (obertura). 
Weber. ' 
Segunda /vr fe—Preludió del tercer acto 
de L o h m g n n , Wagncr; Fan tas ía de Otelo, 
verdi ; entrada tr iunfal de lo» Boyardos, 
Halvorscn. ' 
fifí LA PLAZA DE MADRID 
ú Me, lioieio 
te %mi, (¡ollilo tlico 
m m m i PE D.ESTEB&N HEBKÍNDEI 
Poca ^ejite... fuera de la Plaza; porque 
dentro n^queda n i una sola localidad v a a í a . 
M^icha an imación y r eque temuchís ima 
a legr ía . 
Repican gordo, como día de gran solem-
nidad que ¿s. 
Mucho viento antes y después de lo del 
paseí l lo, y unas cuat í taa gotas para ne-
frescar. 
P r i m e r o . 
Mojoso, negro, gordo, buen mozo y u n 
poco gacho de coma menta. 
De salida arremete á u n piquero y le 
destroza el jaco. 
Luego, en pelea sosa, cumple mediana-
mente al tomar cuatro lancetazos, y queda 
u n caballo para el arrastre. 
En quites, ni la sosería del toro, n i el 
aire, que aprieta fuertemente, permiten á 
los zagales sevillanos t irar de repertorios y 
a legr ías . 
Fini to y Limeño Chico palitrexpiean por 
lo mediano, cole)cando un buen par el p r i -
mero de los citados rehileteros, y luego dos 
pares medianillos entre los dos niños del 
margen. 
Por cicíTo que Gallito hizo u n soberbio 
quite á Fini to, por lo que se ganó s u co-
rrespondiente ovación. 
L imeño , muy molestado por e l viento, 
que hace impewible toda l id ia , comienza un 
trasteo con gran desconfianza, toreando des-
de los Carabancheles, para entrar á matar 
desde la Giralda y meter, con las ventajas 
de un torero vie]o, medio estoque pasadí-
simo, caído y atravesado. 
Dobla el morito, para ser despenado por 
el puntillero, y se chilla con archirrequete-
much í s ima razón al zagal n ú m e r o uno de 
la comparsa. 
S e c u n d o . 
Pesetero, berrendo en negro, gordo y bien 
colocado de defensas. 
Gallito Chico da, en varios tiempos, me-
dia doe^ena de verónicas, clase canela fina, 
de primera calidad. ¡Olé, y viva la gracia 
de los buenos toreros! 
Arrancándose bien, toma e l 'de D . Este-
ban cinco varas, y en quites sigue el n iño 
del Gallo tirando de fiorituras, de adornos, 
de elegancias. 
Un curso completo de ejercicios práct icos 
taurómacos . 
¡Jo«é! | J o s é ! 
Entre Cuco y Almendro colocan tres pa-
res y medio de rehiletes en buen sit io, lle-
gando los chicos á la cara del toro con el 
descaro y la salsa de le>s buenos banderi-
lleros. 
Palmas, olés. . . y á matar. 
Y sigue apretando el aire y as í es impo-
sible torear. 
Gallito da unos cuantos pases admirables 
y sufre un achuchón terrible, l ibrándose mi 
niño de un hachazo por no perder la cara del 
berrendo. 
¡Ar t i s ta y valiente! 
¿ A qu ién se parece este buen torero? 
Empieza á llover fuertemente y la l id ia se 
hace imposible. 
Hay truenos, re lámpagos . . . y mis cuarti-
llas chorrean agua... 
Imposible seguir reseñando con este cha-
par rón tan formidable 
Cuando puede se mete el Gallo y suelta 
una buenís ima estocada que mata. (Ovación.) 
I Se han fijado ustedes en la forma de u>-
rear de este excelent ís imo torero? 
A B R I E N D O el compás y D O B L A N D O 
la dn tura , para cargar la suerte. ¿ No ? 
Y todos estamos ahora conforme en que 
ESO ES T O R E A R y que Joselito Gómez, 
Gallito I I I , es u n torero de cuerpo entero. 
¿ N o ? 
Adivinanza, adivinanza...: 
¿ A quién Se parece este gran toiero ? 
S e s u s p e n d e l a c o r r i d a . 
La torrencial l luvia hae>e imposible seguir 
la corrida. 
E l público abandona sus localidades de 
los tenelidos y se refugia en gradas, andana-
da?, palcos... 
Lo.- toreros saltan enitre barreras, hasta 
ver si l a l luvia cesa y puede seguir la fiesta. 
Hay unas momentos en que parece que 
va á escampar, y el públ ico vuelve á sus 
localidades; pero en -seguida vuelve á llo-
ver m á s torrencialmente que antes, formán-
dose en el ruedo y en los tendidos enormes 
charcos de agua. 
Ea¡ vista ele que es materialmente imposi-
ble que siga la corrida y eltispués ele una 
hora de espera, la autoridad presidencial de-
ciele suspeiider la corrida, como se hace. 
¿ P a r a a l l u n e s ? 
Aún no es tá acorelaelo elefinitivamente, pero 
es casi seguro que el p róx imo lunes volva-
mos á ver en la plaza madr i leña á Galli to 
Chico y Limeño. 
Todo depende del resultado que den las 
gestiones que lian emprendido Mosquera y 
Retana con varios ganaderos de Anda luc ía , 
los que están algo reacios para mandar no-
villos á Madrid. 
¿ P o r qué esa preocupación? 
Si se puede—como es de esperar—organi-
zar, la novillada esta será de e)cho toros, 
para los dos citados diestros. Gall i to Chico 
y Limeño, y el precio de los billetes será el 
de una novillada de seis c o m ú p e t o s , para 
compensar así, en parte, al públ ico aficio-
nado. 
Conque pidamos á Dios que los señores 
ganaderos .se apiaden de nosotros pecadores 
y den una buena novillada á D . Indalecio 
para que éste pueda organizar la proyectada 
corrida del próximo lunes. 
Un t o r o a l c o r r a l . 
En la novillada celebrada á meJIas. por 
supuesto... y por el agua, ayer tarde, fué 
desechado un novillo de D . Esteban Hernán-
dez, y sustituido por otro de Aleas, que de-
bía lidiarse en quinto lugar. 
¿ P o r qué fué desechado el novil lo de elon 
Esteban Hernández ? 
¿ E s cierto que fué retirado el citado novi-
l lo, porque el padre del espada L imeño se 
negó á que su hijo torease un toro tan ex-
traordinariamente grande y cornalón ? 
¿ Es cierto que antes de celebrarse el sor-
teo, y á pesar ele ver los seis toros los veteri-
narios, el representante de la empresa y el 
padre del citado Limeño, nadie protes tó por 
grande n i chico ninguno de los seis toros de 
D . Esteban? 
¿ E s cierto que el padre del espada Limeño 
obligó á la empresa á susituir el referido 
novillo por otro de Aleas, después de cele-
brarse el sorteo y ver que le había corres-
pondido á su señor hijo? 
Y por ú l t imo . ¿ Es cierto que los seis to-
ros de D . Esteban Hernández fueron escogi-
dos por el matador de toros Rafael Gómez, 
Gallito? 
D O N S I L V E R I O 
L a 14.° de a b o n o . 
No habiendo podido organizar la empresa 
la 14.6 corrida de abono, con sujeción á las 
condiciones en él establecidas, se ve pre-
cisada á celebrar, en su lugar una corrida 
extraordinaria, que se verificará el p róx imo 
domingo, y en la que el aplaudido diestro 
Rodolfo Gaona, l idiará seis toros de la acre-
ditada ganader ía del señor conde ele Tres-
palacios. 
Los señores abonados oue no e s t é n con 
formes, podrán recoger el importe de sn 
localidades, el sábado 13, de nueve de la ma 
ñ a ñ a á una de la tarde, y de tres á echo 
en e l despacho de la caUg de la .Victoria 
LO D I PORTUGAL 
AL PRESIDENTE 0£L OÚMEJO DE MINISTROS 
.Tomamos de La Correspondencia de Espa-
ÜO^'A siguiente carta, que el colega .publica 
en su eííi^ión de anoche: 
oSeííor d i récwf de L a Correspondencia de 
España . 
Muy señor nuestro: £ usted, que ha de-
mostrado tantas veces sus sentimientos hu-
manitarios, rdeurrimos en súpl ica ele mi fa-
vor que le agradeceremos etenuiíinenta. 
Ha empazado, señor, la más ruda eld las 
persecuciones contra nuestros hijos, nues-
tros padres, nuestros manilos y nuestros 
hermanos. 
vSin dist inguir de conspiradoreg ó no conisy-
páradores, se encarcela á todo po r tugués que 
no se declara republicano, aunque june por 
lo más santo que él no se mi-zcla en la lucha 
actual, si bien no puede hacer abjufracióu 
cobarde de su fe monárquica . 
Profesar ideas monárquieas no creernos 
que sea delito en Bs^aiia, y por eso hemos 
venido á esta tierra, huyendo de Portugal, 
donde se paga con la vida el Solo hecho de 
pensar en monárquico . 
Nuestra situación no puedi? sor m á s terri-
ble. No podemos entrar en Portugal, poi-que 
allí ncé esperan los cuchillos y los tevólvers 
carbonarios, lo> mismos oue dieron muerte 
traidora en Lisboa, anteayer, ¿1 nobre te-
niente Soarez, y no podemos v iv i r desde aho-
ra etn España pornue se encarcela á los emi-
grados como si se tratara de feroces cr imi-
nales. 
Nosotros vivimos en la frontera, porque 
desde aqu í podemos mantener la* relacione^ 
económicas y de amistad con aquellas perso-
nas que, habiendo acatado la Repúbl ica , 
pueden permanecer en terri torio de nuestra 
querida Patria. Si se nos interna, muchos 
mor i rán de hambre, sin poder administnir, 
siquiera desde aqu í , los interesa- que tieinen 
en Portugal. 
Nosotros no decimos que el Gobierno espa-
ñol consienta en su territorio n i n g ú n acto ilí-
cito contra otras naciones. Si se quiere cas-
tigar eso, cuando se haga, epie se castigue; 
pero que de pronto se empiece á encarcelar 
gente por el delito de ser portuguesa y mo-
nárquica , sin haber cometido falta alguna, 
es acto que no puede perdonar Dios n i acon-
sejar la conciencia de n i n g ú n hombre que 
tenga hijos, que ame á su Rey y que Vene-
re á su Patria. 
vSi los ilustres hombres que gobiernan á 
E s p a ñ a se encontrasen unos minutos en es-
tas tierras y contemplaran estos cuadros de 
dolor, de mujeres desamparadas, de niños 
abandonaelos, de ancianos sin sostén n i de-
fensa, porque á todos los nuestros jóvenes 
y fuertes los persiguen y los encarcelan, se-
guramente no tolerar ían t amaña crueldad. 
Además , señor, ya se está dando el caso 
de que, para justificar estos encarcelamien-
tos, los republicanos españoles y portugue-
ses inventen actos que no existen; porque si 
es cierto que algunos monárquicos cometen 
la vil lanía de comerciar en estos asuntos, no 
lo es menos que son muchos los^ republica-
nos á quienes interesa que esta s i tuación se 
prolongue y se complique para cobrar sus 
dietas y gratificaciones, pagadas con dinero 
por tugués . 
Nosotros, señor, nos dirigimos por su con-
ducto al señor presidente del Consejo de mi-
nistros para decirle que lo que se está ha-
ciendo en territorio español por instigacio-
nes republicanas con infelices emigrados in-
defensos no tiene nombre, n i se ha dado caso 
semejante en la historia de las revolucio-
nes europeas. 
En textas partes al caído se le ampara. 
Ahora, n i las l ág r imas de una mujer des-
valida, los suplicios de pobres n iños consi-
guen ablandar á quienes nos arrebatan nues-
tro único sostén en esta vida. 
; Q u é quieren? ¿ Q u e nos internemos en 
Portugal para que los carbonarios sacien 
su deseo de venganza? ¿Que nos interne-
mos en España , pobres desconocidos, para 
morir de hambre? . . 
¡Como si no tuv iéramos bastante mart i r io 
con ver derribada nuestra Monarquía y en-
tregado nuestro país á un rég imen de cruen-
tas represalias! . • . ^ 
Que se persiga, señor , á quien delinca; 
pero que se deje" v i v i r en paz.á quien llora en 
el destierro su desventura por no resignarse 
á renegar de ideales que nos acompañarán 
hasta la hora de la muerte y que sobrevi-
vi rán á nuestras míseras existencias. 
Confiando en su caballerosidad hospitala-
ria , le pedimos rendidamene la publicación 
de estas l íneas , los que no tienen m á s t í tu los 
para dirigirse á usted que el del desamparo 
en que se hallan. 
Varias familias de emigrados portugueses.* 
D . Pedro Monedero nació en esta bendita 
tierra palentina, la tierra clásica de la hi-
dalguía castellana, en frase de la mas caste-
llana de las mujeres, de .Santa Teresa de Je-
sús . Su pueblo patal fué Cevico de la To-
rre. H é r m á n o del ministro de la Goberna-
ción. D. Antonio Hompanera, pudp. por su 
mucho valer, por su talla intelectual, gigan-
tesca, eclipáar á muchos solios de los que 
han brillado en él cielp de la política contem-
poránea ; pero se impúáó el sacrificio del 
relumbrar mundano en ambientes infectos 
de polít icas malsanas, al Apostolado popular, 
á la ascensión de los pobres, á la redención 
de l^s hermanos, al resucitar LazároS -íle la 
agricultura del ¡sc^u'cro en que les Jhabían 
enterrado él cáciqui!>mo, la mtseria y la 
ra, hidra* que combat ió a ú n después de 
muertSr 
Vivió con éüfcesiva mexiestia/,En plena cru" 
zada de prodigalidades para los demás , de 
privaciones para s í . 
Con su talento, no obstante, a u m e n t ó éü 
capital, que dejó ín tegro á los sin pan y sin 
energías ya por ganarlo, á las doncellas po-
bres, á las lamilias desvalidas, las viudas, 
en fin á los que una humanidad encanallada 
escupe al pasar, l lamándoles escoria, detri-
tus, arrOyo, lepra social en vez de purificar-
les, de acrisolarles, si por escoria les tiene 
en el ca tá logo de sus valores sociales. 
Sus instituciones funcionan hace doce 
años. La de Pensiones domiciliarias ha so-
corrido vitaliciamente á ó'.027 individuos, im-
portando dicho seicorro 800.000 pesetas. 
La de Dotes á doncellas pobres y honradas 
se las ha constituido á 302, importando cer-
ca de 3.500 pesetas. 
En su pueblo natal fundó un soberbio 
Asilo para ancianos, en n ú m e r o de 50. Es tá 
montado á la altura de sus similares del ex-
tanjero y es una verdadera joya en su gé-
nero. 
Para extirpar la voraz usura, para cortar 
las tentáculos de ese pulpo maldito, fundó 
en Palencia el Banco Agrario, que hace prés-
tamos al labradotr al módico in te rés aél 3 
Por 100. Más ele 1.000 labradores han encon-
trado en él di dinero que almas metalizadas, 
de vampiros, les daban en condiciones i n -
fames, que merecerían por lo menos el patí-
bulo ó la cadena pcipetua, por ser un cri-
men de lesa humanidad, un expolio de la 
Patria, un empujón hacia el destierro y tal 
vez al sepulcro la t r iple explotación de la 
misar ía , de la debilidad, de ta necesidad. 
has pobres y favorecielos de este pueblo 
dieien' todos los años un sufragio modesto 
por su alma. E l de este año ha sido Solem-
nís imo. Más de 200 pobres que á él deben 
lo que tienen han rezado hoy tierna, c a r i ñ o 
sa, efusivamente, con llanto en los ojos, con 
grati tud infinita eu el corazón, con fe in-
manisa en el alma. E l pueblo les ha acom-
pañado , contagiado de sus fervores y gra-
titudes. 
Yo recoge la impresión de snis almas agra-
derid-is y aquí la estampo, en esta crónica 
fría, elescarnada, como colunma de oración, 
como ramillete de plegarias por el muerto 
ilustre y su no menos ilustre y quer id í s imo 
hermano D . Femando, ejecutor de su obra, 
y como obra de imi tac ión para todos. 
izacioiies i t Bols 
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E L CORRESPONSAL. 
Astudil lo, 6-7-9/2. 
POR TELÉGRAFO 
U n m e d l a d o r i 
ROMA XX. 15.25-
Dícese que un personaje otomano se halla 
aquá explorando el pensamiento del Gobier-
no italiano. 
I m p u e s t o d e g u e r r a . 
CONSTANTINOPLA I I . 
La Cámara otomana, á propuesta del mi-
nistro de Hacienda, ha votado una contri-
bución de guerra en forma de impuestos y 
otras gabelas, de acuerdo con el nuevo mi -
nistro Nazin-Pachá. 
D E A S T U D I L L O 
Con motivo de ser este año el del cente-
nario del nacimiento de D . Pedro Monedero, 
hombre contagiado de un amor inmenso por 
los huérfanos y vencidos de la vida, sus fa-
vorecidos, que se cuentan por centenas de 
familias en este pueblo, han celebrado en la 
iglesia de Santa Eugenia grandiosos funera-
les con toda la solemnidad posible por el 
eterno descanso de su alma. 
A ellos han concurrido todo el Clero', el 
Ayuntamiento en pleno, el Juzgado de ins-
trucción y municipal , y todo lo que aquí sig-
nifica riqueza, talento, superioridad social, 
haciendo coro de rezos y plegarias con los 
de abajo, con los humildes, con los hijos de 
la miseria, que rezaban por aquel que les dió 
lo que les negaron los hombres ; un pedazo de 
pan en la vejev, después de tantos como ellos 
hab ían dado á la sociedad durante su vida ele 
trabajo; unos andrajos para sus carnes que 
ir ían desnudas después de haber ellos pues-
to oro, pedrerías y sedas en aquellos que 
vivieron de su sudor; un rinconcito para co-
bijarse, ellos que para otros levantaron pa-
lacios, y . . . lo que les es muy caro, el elere-
cho de v i v i r y morir en su pueblo nativo, 
en su patria chica, en la casuca de sus pa 
dres y abuelos, cabe la fosa de sus progeni-
'ores, sombreados por la misma cruz, y no 
llá lejos, en ultramar, donde comerían un 
san; que por rico que fuese no podría sábel-
as dulce por estar amasado con hieles di 
proscrjtc;, con llanto de desterrada 
F I R M A D S X . R E X 
De H-acienda. Promulgac ión de una ley 
autorizando al Ayuntamiento de Bilbao para 
construir un grupo de cuarteles, con el an-
ticipo de tres millones de pesetas, reinte-
grables . por el Ayuntamiento de aquella 
v i l la . 
-—Idem id . concediendo, al presupuesto 
del ministerio de Marina dos suplementos 
de crédi to y un crédi to extraordinario, im-
portantes en junto 7^990.935 pesetas. 
—Idem i d . concediendo un suplemento de 
crédi to de 5.457.600 pesetas, para el presu-
puesto del ministerio de Fomento, para el 
pago de obras h idrául icas . 
De Gobernación. Promulgando las si-
guientes leyes: 
Agregando al t é rmino municipal de Co-
r u ñ a el pueblo de Santa María dé Oza. 
—Prohibiendo el trabajo industrial noc-
turno de la mujer. 
—Concediendo pensión á lop facultativos 
inutilizados en epidemias, ó á sus viudas 
y huérfanos . 
—Reorganizando la adminis \ rac ión y re-
presentación en Cortes de las islas Cana-
rias. 
—Real decreto convocando para el u de 
Asos ío á elección parcial á diputado á 
Cortes por Sevilla. 
Relevando al gobernador de Ofende y 
nombrando para sustituirle á D . Alfonso 
Rojas. 
—Trasladando al gobernador de Ponte-
vedra. 
" G A C E T A 9f 
SUMARIO D E L DÍA 11 
Ministerio de Hacienda. Real orden de-
terminando la t r ibu tac ión correspondiente 
por el concepto de utilidades á, las pensiones 
de cruces militares. 
—Otra (rectificada) resolviendo expedien-
te sobre recurso de alzada interpuesto por el 
Ayuntamiento de Castellón contra acuerdo 
de la Delegación de Hacienda de aquella 
provincia, por el que se concertó con la em-
presa de la Plaza ele Toros de dicha ciudad 
el pago del impuesto del Timbre del Estado 
y recargos. 
Otra ídem i d . instruida á instancia del 
Ayun la ín ien to de Caravaca (Murcia) , en sú-
plica ele que quede sin efecto la aprobación 
de la Orelenanza de carnes, cuyo'beneficio 
le fué otorgado por Real orden de 14 de Oc-
tubre del año p róx imo pasado. 
—Otra disponiendo sean admítielas las» 
instancias que se presenten para tomar par-
te en el exmeurso para la provis ión de diez 
plazas de oficiales de segunda clase para los 
servicios de inspección del Timbre del Es-
tado, siempre que los interesados justifiquen 
con certificación tener aprobados los ejerci-
cio- del grado de la carrera de profesor mer-
canti l . 
A c c i ó n a f r i c a n i s t a 
l/js Centros comerciales hispano-marro-
quíes , han dirigido una Memoria al ministro 
de Estado en estos té rminos : 
«Que estos Centros, preocupándose de que 
en no lejana fecha, se necesi tar ía en nues-
tras zonas de Marruecos personal idóneo, 
conocedor del árabe, establecieron hace m á s 
de cinco años escuelas gratuitas para la ense-
ñanza de dicho idioma; 
Oue las referidas escuelas, lo mismo en 
ftTadrid que en Barcelona y Zaragoza, se han 
visto en extremo concurridas, caliendo de 
ellas unos cuatrocientos alumne>s perfecta-
nu nte impuestos del idioma ; 
Que entre ese personal que puede secun-
da? la acción de España en^ Africa, figuran 
funcionarios de Hacienda, ingenieros m i l i -
tares, catedrát icos, profesores de instrucción 
primaria, abogados, dependientes de comer-
cio é industriales; 
Que deseosos estos Centros de que no se 
malogren los esfuerzos, ele los que han pa-
sado Varios años estudiando el árabe, para en 
su día poder ser úti les á la Patria. 
Suplican á V . E. que se les tenga en Citen-
!;a al escogerse el personal que demanda líi 
•róxima o'rgauizaciem administrativa de las 
•..vitas mogrebinas que corresponden á Es 
jaáa • 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 ct: 
S^rio F , de 50.000 pta. nominales. 
» E , » 85.000 » 
» D, » 12.500 > 
» C, > 6.000 > 
» B, » 2.500 » 
J A, » 500 » 
» j S j n 100 y 200 
Ifiem /'íi^de mea 
Menj ityi jifctaiDÍO 
AmortifaWfl 4 J'O 
l'Um 5 p/0 '„„„, 
^édulae B. Hip.» de S a ? * * * 4 0/0-
)hlg. rcunícípales por Re$ÜfoÍ8 4 O/O-
íd. 1908 liq. Dendd-ObrM 4 ^/áO/O-
Oblloaclonsi.-C.E.M. Tracción 5^ '0. 
Cftflino do Madrid 6 0/0 
Ferrrcnrril VnlIadolid Ariza 8 O/Ó!! 
Sdnd. Eléctrica del Mediodía 5 0/0.. 
Electricidad do Chainhorí 5 0/0 
8. G. Azucarera do España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Espartóla 5 0/0... 
Accionai.-BancoHispanc-Americano. 
Mom de España 
Idem FTipotecario do EBpafi» 
Moro do Cartilla 
i.'em do oijón !!!'..!!!!!!!!!!!! 
Idem Herrero !.'!!!!!!!!!!!.!!!.""* 
Idom Español de Crédito!! 
Idem Efipaflol del Río do ja Plata'" 
Mera Central Mejicano 
Unión Española do Exploei'v™!!!!!!!! 
Compañía Arrendataria do Tabacos. 
8.0. Azucarera España. Preferentes. 
Idem. Ordinarias 
Azufrera dol Coto do Hollín!!!!!!!!!!. 
Sociedad Electricidad do Chamberí!. 
Idem do id. dol Mediodía 
Porrocarril dol Norte do España 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Com.* Eléc. Madrileña de Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos do Bilbao .!.. 
Duro-Felffuera (Socd. Metalúgirca)! 
CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 105,9;}; Londres, 00,00; Berlín. 131,05. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin do mes, 84,00; Amortizablo 5 por 100, 
101,55; Acciones /onocurril Norte do España . 98.55, 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante, 9!,70; I d e » 
Orenso á Vigo, 26.80. 
BOLSA DE PA RIS 
Exterior español 4 por 100, Oñ.gO; Renta francesa 
8 por 100, 92.30; Acciones Riotinto, 1.950,00; Idem 
Banc/i Nacional do Méjico, 955,00; Idem Banco do 
Londres y Mrjico, 580,00; Idem Banco Geatad Me-
jicano. 40«,00; Idem forrocarril Norte do E 
4(33,00; Idom forrocarril do Madrid á Z a r - c w v 
Alicante, 446,00; Idem Crédit Lyonnais, 1.526,00-
Idem Comp. Nat. d'Escpte, Par ís , 970.00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior español 4 j)or 100, 92.00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100. 75,68; Renta alemana 3 por 10(1,. 
79,00; Brasil 1889 4 por 100. 85,12; Idem ¡SK •'• 
por 100. 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 76.25: Mo-
jica.no 1899 5 por 100, 101,00; Plata on barras o n j » 
Stand, 28,06; Cobre, 74.87. 
BOLSA DE M E J I C O 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 375,00; IVVm 
Banco do Londres y Méjico, 230,00; Idom Banco 
CcntraJ Mejicano, 165,00; Idem Banco Oriontel de 
Méjico. 136,00; Idem Descuento españ'H. 107.ÍM): 
Idem Banco Mercantil Monterrey, 112,00: l ibn) 
Banco Mercantil Voracmz. 148,00. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
Acciones Banco do la Provincia, " 199.0Q; Bonos 
hipotecarioe ídem id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA D E V A L P A R A I S O 
Accionen Banco de Chile, 230,00; Idem Banco E» 
pañol do Chile. 151,00. 
O T I C I A S 
C e n t r o K a c í o n a l de P r o t e c c i ó n . 
E n la junta celebrada el día 7 del corrienj 
te se acordó inaugurar en el p róx imo Oc-
tubre la Expos ic ión de ventas y contrata-
cionesi y dar principio á la cons t rucción de 
casas baratas para obreros y cla?e inedia en 
el, barrio modelo, ja rd ín de Alfonso X I I I , 
que esta Sociedad proyecta construir para 
facilitarlas á sus asociados mediante alqui-
le ie¿ mensuales de 15 á 30 pesetas. 
Los señores socios y particulares que de 
seen asociarse para tener derecho á la ad* 
quisieión de las casas se d i r ig i rán á las ofi. 
c iñas de la Sociedad, Fuencarrai, 2, donde 
se les dará cuantos datos necesiten de on-
ce á dos y de seis á ocho. 
B A N C O H i S P A N O - R O M A N O 
Esta entidad bancada y de comercio, d o 
miciliada en la Carrera de San Jerónimo, 
5> 7 Y 9. ofrece sus servicios y facilita 
cuantos detalles se la pidan relacionados 
con las operaciones que practica, entre las 
cuales opera con especial in terés la compra-
venta de fincas rús t icas y urbanas. 
Desde el i.0 de Julio del corriente año pa-
g a r á á sus señores accionistas el dividen-
do de 5 por 100 del capital importe de las 
acciones suscriptas, y desde el 15 del mis-
mo mes, procederá al canje de los t í t u los 
provisionales por las acciones definitivas. 
" S o l y S e m b r a b a 
Número extraordinario.—Un n ú m e r o ver-, 
daderamente notable, prepara para el do-, 
mingo 14 del actual nuestro querido co-i 
lega. 
Contendrá la información m á s completa de. 
cuantas, se publiquen, de las corridas de fe-# 
ria de Pamplona, con 28 magníficas fotogra-
fías de los lances m á s culminantes de la/ 
l i d i a ; la reseña de la media novillada de* 
ayer 011 Madrid por L imeño y Gallito, yj 
otros originales de gran interés . 
Una art íst ica portada alegórica á las fies-'' 
tas de Pamplona encierra tan hermoso nú-
mero. 
GÜISANTESTREYIJANO 
W S € J 0 8 £ S Q l O E F R E S C O S 
P H A F ^ A D O S SIN COLOK! A R ' i i R C i A L 
E d é n - C i n e m a . 
Hoy viernes t endrá lugar en este delicio-
so recreo u n espectáculo extraordinario y 
monstruo, haciendo su presentación la In-
t rép ida troupe de Mr. G. Dufrcsnc, que eje-
cu ta rá su emocionante número de carrera 
aérea y saltos de automóvi les , sin r ival eu. 
su género y nunca visto en Espníia. 
También liarán su debut el notable i l u 
sionista Sig. Giuseppe Bragado y los céle 
bres e x c é n t r ú r s musicales Les Ariset, 
Completarán el programa un escogido 
ccncicrto por la banda del Hospicio y una 
selecta colección de pel ículas Pathé, 
321 ma<»jox* YÍNO PÍNED!) | 
Imprenta y estereotipia de EL D S B A T E 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA 2, 
Viernes 12 dejulip de 191 i e l . d e b a t e : 
AñoII.-Núnu 2534 
J u a n C a r r a r a é H i j o s 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argentina 
R e l i g i o s a s 
Santos y cultos d i hey. 
Sanke Juan Ja-son y Gual: 
borto, confc*t)rcs; Nábor, Fó-' 
bx, Paulino, Hilarión y Pro-
clon, mártu<-3, y Santas Epi-
tania y Mariana, vírgenes y 
luárim íi 
• 
So gana el Jubileo do Cua-
renta Horas en la parroquia 
do San SebrttitKin y cont inúa 
la novena á Nuestra Señora 
del Carmen, predicando eñ la 
misa, k las diez, ü . Victoriano 
Biscoe, y por la tardo, á laa 
¿cia, el padro Rosendo Raino 
net. 
ÍEn el Cristo do San Ginés, 
6, loa diez, misa con maniíics-
;o; so reseñará 4 Ia6 dc)CO y 
media. 
En Jesús ídem id. y por la 
tarde, & las seis, ejercicios con 
Bermón, 
En la V. 0. T . do San 
Francisco (callo do San Bue-
naventura), por la tardo, 4 las 
ícis, ojercicios con fcrmón, que 
predicará D . Manuel Belda. 
E n la iglesia do los Paules 
(Garciív do Paredes, 29), por la 
tarde, á las cinco, signo la no-
vena con sermón á San Vi -
tonto'de Paúl . 
En la Catedral continúa la. 
novena á Nuestra Señora del 
Carmen y se rezaxá dcspuós do 
[a misa do seis y media. 
E n las Monjas do Santa Ano 
(callo do Torrijos) ídem ídem, 
iwr la tarde, á las seis y me-
dia. 
E n Santiago ídem fd., y sc-
í á n oradoras en la misa, á las 
diez, D. Paulino CorraJcs, y 
por Ja tarde, & las seis y mt 
l ia , D. Cipriano Nievas. 
En San Ildefonso, íflom 
IS,, id. , D . José Suárcz Fali-
ra y el padio Pedro do V'illtv 
iTÍn. 
E n San José, ídem id . ídem, 
/ será orador sólo por la tar-
íe , á las seis, D . Pedro Váz-
ijuez Cano. 
E n San Martín ídem, don 
Metcdio Quintanar. 
E n Santa Bárbara ídem, el 
padro Ceferino do Jesús. 
E n San Pascual ídem, don 
Mariano Benedicto. 
E n el Cristo do la Salud 
!dem id., D. José Estrella. 
E n la( Monjaa Maravilla; 
(Príncipe do Vergara, 11), 
ídem id., un padro del Cora 
tón do María. 
E n el Carmen ídem, á la* 
seis y media, padro Gabriel de 
Jesús. 
E n la Concepción ídem ídem 
padro Manuel Rodríguez. 
E n San Marcos ídem ídem 
D. José Suárcz. 
E n Santa Cruz ídem Idem, 
D. Leandro Sánchez. 
E n Santa Teresa ídem ídem, 
padro Gabriel do Adiós. 
E n San Millán ídom, á las 
íieto, D. Angel Ruau. 
E n el Buen Suocso ídem, 
D. Luis Bcjar. 
L a misa y oficio son do San 
Juan Gnalborto. 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Señora del Pilar en 
ra parroquia, Salvador, San 
Andrés, San Ildefonso, Comen-
íadoras y Escuela Pía do San 
Fernando, 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. , 
Turno : San Francifoc do 
Borja y San Juan Berchmans. 
(Este periódico se publica con 
censura eclesiástica.) 
« C A R I B A L D I » 
« S I E N A » 
Servic io do las importantes l í n e a s Postales Italianas, 
I T A L I A y la L I G U R E B R A S I L I A N A 
Próximas sáfídas (salvo cancelación ó variación) SANTOS y SUCHOS ^IR£S 
1 6 d e J u l i o e l g r a d i o s o p a q u e t e i t a l i a n o « B O L O G N A » ( d o b l e h é l i c e ) . 
4 d e A g o s t o e l » » » 
2 0 d e A g o s t o e l » » » 
Precio del pasaje en tercera clase, 150 ptas. 
Estos paquetes no invierten en la t r a v e s í a mas que de 12 á 14 d í a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viajo. Comida 
abundantísima, médico, medicinas y enfermería, gratis. Telégrafo Marconi. No se necesita 
documento para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Puedo reservarse la cabida con anticipación, dirigiéndosenos por carta <5 telegrama, que 
se contestará en el mismo día de su recibo. 
Para carga, pasaje ó ¡tiás Informes, acúdass á J u a n C a r r a r a é H i j o s , Galla Reai.-RIBRALTáR. 
Omnibus á las estaciones 
Por un servicio para una sola familia y un solo dornioiilo, 
hasta gei» perdonas y 100 kilogramos de equipaje, á las esta-
cionea del Norte y Mediodía ó viceversa, tres pesetaa. 
ü V I S O 
Interesa á loa quo viajan no confundir el d««pacho que tie-
ne establecido esta Casa en l . \ calle do Alcalá, núm. 18, Sr. Qa-
rrousfe, con el despacho de las Compañías, por encontrarse 
grandes ventajas en el servicio. 
A v i s o s : A l c a l á , 18 .—Telefono 3.283. 
Mantas ingles-'S para viaje desde 7 á 200 ptas. Guardapolvos 
y abrigos para señora. Blusaa echarpes, faldas do seda de 30 á 
15 p as. Encajes, velos. Lanería, sedería. Trajea inglese» para 
caballero. Gran l iquidación. Preciados, i. Angel García. 
PERIÓDICOS QUE S E VENDEN 
EN E L 
BOLSA DEL TRABAJO 
D E L CENTRO POPULAR CA-
T O L I C O DE LA INMA-
CULADA (Atocha, t i ) . 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Albañilcs.—Peones do mano, 
4; peones sudtos, 3; estuquis-
ta, í . 
Se necesitan. 
Bueuos oficiales albañiles. 
Para anuncios y 
ouscripciones, en la 
Adminis trac ión de 
esto p e r i ó d i c o . 
S A R a U a L L O , 4 y 6 . 
ñ 
| Kiosco de EL DEBATE 
E l Correo E s p a ñ o l . , . Madrid. 
E l Sujlo F u t u r o . . . . Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Lec tu ra Domin ica l . , Madrid. 
E l I r i s de Fas Madrid. 
L a I l u s t r a c i ó n del Clero. . Madrid. 
E l F u s i l Madrid. 
R e l i g i ó n y Pa t r i a . . , . Madrid. 
L a Gaceta del Norte. , . Bilbao. 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s . t , Santander. 
E l Correo de Zamora . . . Zamora. 
E l D i a r i o de la Rio ja . . . Logroño. 
E l Noticiero de Vigo. , . Vigo. 
E l C a r h a y ó n Oviedo. 
E l Sa lmant ino Saiaminca. 
E l F o r v c n i r Valladolid. 
D i a r i o Regional . . . . Valladolid. 
E l Eco de Galicia. . , . Coruña. 
E l Reque t é Coruña. 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro . Pamplona. 
E l Correo de G u i p ú z c o a . . San Sebastián. 
E l F u e l l o Mancí iega . . . Ciudad Keal. 
E l Correo de A n d a l u c í a . , Sevilla. 
L a Voz de Valencia. . . Valencia. 
E l D i a r i o de Valencia . . Valencia. 
L a Defensa Málaga. 
D i a r i o de Barcelona. . , Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
E l Correo de C á d i z . , , Cádiz. 
E l Noticiero. . . . , Zaragoza. 
E l Not ic iero E x t r e m e ñ o . . Badajoz. 
Gaceta del Sur , . . . Granada. 
D i a r i o de L e ó n León. 
Heraldo Alavés Vitoria. 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
D i a r i o de Galicia . . , , Santiago. 
D i a r i o de Cáceres . . , , Cáceres. 
D i a r i o de A v i l a Avila. 
L a R e g i ó n Orense. 
L a Gaceta de Alava. . . Vitoria. 
E l E'rincipado Gijón. 
^ L a Voz de la T r a d i c i ó n . , Barcelona. 
L a Gaceta de C a t a l u ñ a . Barcelona. 
f p E l Castellano Toledo. 
E l Radica l , Marchena. 
) ^ T i c n d Hidalga Burgos. 
Ü/ E l Fnehlo Ca tó l i co . . . . Jaén. 
L a H o r m i g a de Oro. , . Barcelona. 
r*s L a Bandera R e g i o n a l . . Barcelona. 
) ^ E l Cruzado de CastiUa. . Falencia. 
^ Gal ic ia Nueva Coruña. 
^ T ie r r a E x t r e m e ñ a . . . . Brozas (Cács.) 
Anuncios: puencarral, 10 2.' -Te l é fono 850. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llainnnioa lo aten-
ción sobre cafe nuevo 
reloj, quosejurp.men-
te será apreciado por 
todos loa que sus ocu-
paoiones les exige aa 
ber la hora fija do no-
ohe, lo cual se eonsi-
gue con el miauio sin 
noeasidiulde recurrir 
i carilla», ota. 
Este nueTomloi tie-
ne en su o-.'or.i j ina-
n:lias una composi* 
ción RADIUM.—Ra-
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años j que 
hoy vale 20 millonea 
el kilo aproximada-
mente, y después da 
muchos esfuerzos y? 
trabajos ae ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima oantidid, 
aobre IAI horaa y ma-
nillaa, que permiten 
ver perfootaiuente las 
horas do nonhe. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad ea verdadera-
mente una maraTilla. 
Gran facilidad da !a Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
E n caja níqual cen buena máquina garantizada, caja 
rn»d« extraplano 23 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 88 
E n caja da plata cén máquina extra da áncora, 15 r u -
bias, decoración artística ó mate 4 0 
E n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento da 1,50 ptaa. 
2 
l E I D I T i D I S T I L E B E S U ( S t t U i 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reii 
ojosa. Actividad demostrada en los múltiples e n J S 
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
PÍrTírcorresponiisncla: VICENTE TENA, oscultor. h l ^ l i 
O r n a m e n t o s de i g l e s i a 
O - Ü H C I A M X J S T I E L E S 
3 4 t , M a y o r , S ^ L 
S u r t i d o e s p e c i a l en toda c lase de aN 
t i c u l o s p a r a e l c u l t o d i v i n o . 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S E « S i 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
OBRAS DE VENTA EN ESTE KIOSCO 
" L A C A M P A Ñ A D E L R I F E N 1 3 0 9 " 
N u e v 3 e d i c i ó n 
Se ha pu«f to á la venta la segunda edición de l+a campa 
ña del Ri fen 1909. (Juicioi de un testigo), cbinpaesta s?-
bre apuntes tainados an e l teatro de la guerra, duraiité ij 
lieroica campaña, por nuestro querido compañero de Re. 
(¿acción Ó. Fernando de Urquijo /Cz/rro Vareas). 
ZP-RDBOIO, 8 M E S E T A S 
E s t a esencia especía l í s ima para automóvi les , sin que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos los garages en bidones de 
cinco y nueve litros. Prefiérase este último envase por su menor 
peso, por su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones llevan el precinto con 
la indicación C L A V I L 1 : Ñ 0 y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v o t . Deberán desconfiar los compradores de los bidones qne no 
conserven intacto este precinto. 
O f i c i n a s : F E R N A N F L O R . 6 . p r a l . 
353232^ 
U S G e i R O I S I ^ T I T Ü C I f l ^ D I C m i S i 
Ó r d e n e s m o n á s t i c a s 
INSTITUTOS MISIONEROS 
Por Don Severino Aznar.—Precio, 3 pesetas. 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A X NOVEDAD! 
E L D E B A T E 
I l i l S i f l U i S E i S E E 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CüLTO DIVINO 
Csndeleros, candolabroa, lámparas, l u m i - ^ Braseros, ooprig, tarimas y toda clasa de 
Qftriaa, arañas, custodias, cúl ieos , copones, artíoulos en latón j bronce, niqueiadoa y 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernáou- , plateados. 
los, balaustradas para coros 7 presbiterios, {| Especialidad 011 bastones, soportes 7 alza 
etcétera, etc. i I paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
Imágenes do talla, cartón piedra 7 pasta M deooratÍTas domésticas, 
madei'a. # Especialidad en art ículos da fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor. —Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
Hi jos de M . de I j a r t u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCAHAZ 
1,25 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
Año. Ginesea Smesea 
Madr id . . . . Pts. \2 6 3 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal 25 15 8 
E x t r a n j e r o ! 
Unión postal. . . . 40 20 10 
Nocomprendidas. 60 30 15 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Articules industriales: inca. . . . 3 pesetas. 
Entrefiletes: idem 2,50 » 
Noticias: idem 2 » 
Bibliografía: idem 1,50 » 
Reclamoi: idem 1 » 
E n la cuarta plana: idem 0,40 » 
» > » plana entera. 765 » 
» » » media plana. 400 » 
» » » cuarto idem.. 210 » 
» > » octavo idem. 105 » 
Cada anuncio sat i s fará 10 cents, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s h a s t a las t re s 
de l a m a d r u g a d a en l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAM6RA, NÚM. 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6, Madrid. 
Teléfono 365. Apartado de Correos 466. 
FÁBRICA 
' ¡ C a ü e d e l a s D s l i c i a s , núm. 20 
M A D R I D 
Teléfono núm. 1.034 
ALMACENES 
Atocha. n y ^ B S l ^ n S , 
VELAS D E CERA PARA EL CULTO 
^CHOCOLATES ^ 
! ! Q U I N T Í N R U I Z D E G A U N A 
^ V I T O R I A 
Mm^úMñi ]piiielim5()J. 
compile m u pimíii 
É INDUSTRIAL 





ALCALÁ, 158 —MADRID 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
COMICO—A las 10 y I i 2 . - L a 
r i r a de ganio (doble). 
B E N A VENTE.—De 4 y 1 ¡2 á 12y 
l l*.—Sección oontinua de oi-
nemf\tijgraío.--Todo8 los días 
estrenos. 
C O L I S E O I M P E R I A L . — (Con-
oepoióa Jerónima, 8).—Tros 
gr .ndes ssccionas de pelícu-
las de 6 I i2 á 8 1[2 y do 9 1[2 
á l 2 1i2. Uliimns novedades 
do las principales marcas de 
Europa y América. Todos ios 
días cambio de programa. 
LATINA.—Cinematógrafo mo-
delo—Desde las 4 de la tarde 
á 12 1 [2 de la aociie, socoióu 
continua, con escogido pro-
grama de primer orden y 
estreno de interesantes y 
preciosas pel ículas . 
E l sábado, por la noche, sor-
teo entre el público do una 
moneda de oro de 20 pesetas. 
P R I N C I P E ALFONSO.— Ideal 
cinema. — Sección continua 
de 5 á 13 y Ii2.—Nuevos 
programas todos los días, 
Miércoles por la noche, gran 
modo. Jueves y domingos, 
matinúo infantil con regalo. 
Bxitos: «Fausfo. , f.n hija del 
coronel» y <Max Linder Co-
choro». 
Nues tr» distinguido colaborador D. Msiiuel de Boíarul.' 
acaba de publicar un interesante libro, titulado 
L a s a n t i g u a s C o r t e s , 
E L MODERNO PARLAMENTO 
•sr 
H L R E G I M E N R E P R E S E N T A T I V O O R G Á N I C O 
L A R E V E L A C I O N 
SU NECESIDAD, SUS CRiTERiOS 
Conferencias pronunciadas en la parroquia do San Ginól, 
de Madrid, durante la Cuaresma del afio 1912, por 
R ? . M E L C H O R D E B E N I S A . C a p u c h i n o . 
- PRECIO, 2 PESETAS -
Se admlíen suscripciones para EL DESATE 
en este kiosco. 
CQOIMA X (glorieta de B i l 
bao).—Salón de verano.—De 
6 á 12 li2, gran sección con-
tinua de cinematógrafo. — 
Gran éx i to de las cintas «8u 
único amigo» y «Max contra 
Nak-Pikerlon». — Estreno de 
<La reina do la belleza», y 
«El calvario de una madre». 
—Todog los días estrenos.— 
Excelente temperalurt. 
SALOfl M A D R I D . - T o d o s los 
días do6 d S y d e 9 y ] i 2 á l 2 
y 1(4.—Seoolones continua 
de cinematógrafo.— Oamblo 
dUrio, novedad en estrouos 
de pel ículas.—Temperatura 
agradabil ís ima. Butiaa, 30 
cént imos . Nueve puertas. 
P A L A C I O DE P R O Y E C C I O -
NES.— (Fuenoarral, 142). — 
Seeciones todos Jos díás de 
6 á 8 y l | 2 y de í á 12.—Ex-
hib ic ión da cuantas noveda-
des se crean en e ínemató-
grafo.—Estrenos á diario. 
E L POLO NOUTE. — ( C i r c o 
ecuestre de verano. Puerta 
de A'.oohu). Compañía ecues-
tre, g imnástica, sorobática, 
cómica y musioal, bajóla dU 
r^ceión de D. Cándido Bár-
cena.—Boccionos á las 7, 9 y 
ll2 y 11.—En las secciones 
de la noche c inematógrafo . 
KRTAKQTJE G R A N D K D E L 
R E T I R O . --Todoí Ies días de 
6 de la mafiana hasta ano-
cheeido, pintorescos paseos 
en vapores, esnoas, l endéms 
ybioiclotaf acuáticas y bar-
cas do reroo y vela. 
Los domingos gran rifa dé j u -
guetea—Precios muy mode-
ra dos. 
T R I ANON-PAL ACB.—(AIaalá, 
20).- Seco iones) continuas de 
cinematógrafo de 9 de la tar-
de á 11 de la no3he.--Pro-
grama variado o»da día con 
las últimas creacionss d é l a s 
mejores casas.—Precios po-
pularea. 
C H A N T S C L E R . — E ! jueves se-
gún costumbre, so dará en 
este cinematógrafo u 'Re-
vista Pathó» y se rifarán bo-
nitos juguetes en obsequio 
do los niños . 
F o l l e t í n de Eff . f l E B A T E 
N i c o l á s N i c k 
per CARLOS DICKENS 
(70) que era útil y necesario para proteger con-
tra la excesiva luz la delicada flor de la 
tez de la señorn Wititterly, inclusas las 
cortinas y fundas, color de rosa fresca. 
No olvidemos un gozquillo acostumbra-
do h morder las pantorrillas de los foras-
teros para divertir á su ama ni al susodi-
cho paje, siempre dispuesto á servir cho-
¡colate liara reponer á la señora. 
; La señora tenía un aire de dulzura insí-
jpido y una palidez interesante. Había á 
i su alrededor, en su persona como en el 
en la cual circula alguna cosa de la vida y ; mueblaje, en toda su casa, algo de mar-
de la esencia de los dos gemelos, sin quo'cl^o- Kstaba reclinada en un sofá en ac-
pertenezca al uno ni al otro. jtitud tan natural, que se hubiera podido 
Kn este terreno ambiguo vivíc^ pues, la tomar por una bailarina con el pie levan-
Beñora Wititterly, v á ja puerta de su casa tadp pora entrar en baile y esperando sólo 
tenemos ya á CatalTua alzando el Uama-.lor nue se levantara el telón para tomar vuelo, 
con mano trémula. | ZT^ofled sillas. 
E l criado qne salió á abrir era un robus-1 E l pajecillo las puso, 
to mozo de pelo empolvado con yeso ú —-Salid, Alfonso. . 
otra cosa distinta de los polvos usuales; | Alfonso salió. 
y el robusto mozo, después de haber toma- i —Señora—dijo Catalina después de al-
do la tarjeta de introducción, la entregó á gunos minutos de un silencio general bas-
un pajecíto tan pequeño, que no podía. lie- tante embarazoso —me he tomado la liber-
var en dos hileras el nnmero de botones de ^ de venir á veros en virtud de un anun-
ordenanza, y los llevaba nada menos quo ^ Qtic liabéis hecho insertar en los perió-
en cuatro por delante. idicos. 
Este diminuto mensajero llevó la tar-! —¡ Ah !, sí; uno de mis criados lo ha he-
jeta en un abatate, y para esperar su cho insertar efectivamente en los periódi-
vuelta, Catalina y su madre fueron intro ;cos,—contestó la dama, 
ducidns en el comedor, pie/a mezquina yj —He pensado, señora,—continuó di-
bastante sucia, dispuesta de tal mane- cien do Catalina con tono modesto.—que 
ra que podía servir para todo, menos para j si no habéis hecho aun vuestra elección, 
comer y beber. | tendríais la bondad de perdonarme la 
Ahora, según el curso regular de las;molestia que os doy viniendo á proponer-
cosas y •conforme á todas las descripciones | me yo misma, 
auténticas de la alta sociedad que se ha-! — i A h ! 
lian en los libros, la señora Wititterly ha-i lánguida, 
bría debido estar en su retrete; pero seul 
que su marido estuviera afeitándose enj 
este mismo sitio, sea otra cualquier cau-1 terrumpiendo;—yo no soy tan fácil de de 
sa justificada, lo cierto es que la señora i cidir, y así que no sé realmente qué deci 
'dió audiencia á las dos asendereadas muje- :ros. ¿Habéis sido ya empleada como don 
ês en el s^lóu, bien previsto de todo lo^celia en otrar p a r t e ? 
sí—repitió la dama con voz 
—Si al contrario, habéis elegido ya... 
—¡ Ah, Dios mío !—exclamó la dama in-
La viuda, que ardía de impaciencia por 
meter baza, aprovechó hábilmente esta 
ocasión, antes que Catalina hubiera podido 
contestar. 
— E n casa extraña no, señora mía,— 
contestó por su hija—pero á mi lado... 
j Oh !, yo soy su madre, y... 
— Y a , ya comprendo. 
Hubo un tiempo en que no pensé quo 
mi hija—añadió la viuda,—se viera obli-
gada á servir en casa extraña, pues su 
pobre padre era un caballero que vivía de 
sus bienes, y aún viviría de ellos á estas 
fechas, si hubiera querido dar oído á mis 
consejos, á mis... 
—¡Madre!—le dijo Catalina en voz 
baja, tirándole del vestido. 
—Hija, si quieres déjame hablar; me 
tomaré la libertad de explicar á esta se-
ñora... 
—Eso acaso la moleste innecesariamen-
te, madre mía. 
Y á pesar de todas las señas de su ma-
dre para hacerle comprender que iba á 
decir alguna cosa que decidiría inmediata-
mente la cuestión, Catalina se mantuvo 
firme, dirigiéndole miradas expresivas, y 
la viuda fué esta vez detenida al borde 
mismo de una arenga intempestiva. 
—¿Qué sabéis hacer?—preguntó á Ca-
talina la de Wititterly con los ojos ce-
rrados. 
La modesta joven bajó los suyos mbo-
rizándosc, y detalló sus principales talen-
tos, mientras que su madre llevaba esta 
ruenta con los dedos para evitar que se le' 
olvidara alguno. 
Por fortuna, se acordó de todo Catali-
na, lo que privó á su madre de una buena 
ocasión para tomar la palabra. 
—¿Tenéis buen carácter?—volvió á pre-
guntar la dama, abriendo lo» ojos y ce-
rrándolos otro vez. 
—Así lo creo—contesta Cátajijst, 
i — Y ¿tenéis personas respetables que 
respondan de todo lo que -decís? 
La joven contestó afirmativamente, po-
niendo al mismo tiempo sobre la mesa 
una tarjeta de su tío. 
—Tened la bondad de acercaros un po-
co más para veros bien—dijo la de Wi-
titterly;—tengo tan corta la vista, que no 
puedo desde aquí distinguir las facciones 
de vuestro rostro. 
Catalina hizo lo- que se mandaba, no 
sin sentir algún embarazo, y la de Wi-
titterly se puso á examinar á su gusto la 
cara de la avergonzada joven, que hubo 
de sufrir esta mortificación por espacio de 
dos ó tres minutos. 
—Lo que es vuestro exterior me gus-
ta—dijo l a dama tirando del cordón de 
l a campanilla. 
E l pajecillo acudió. 
—Alfonso, decid á vuestro amo que ten-
ga la bondad de venir. 
E l paje desapareció para cumplir la or-
den, y después de un breve intervalo, du-
rante el cual no se dijo una palabra por 
una ni otra parte, se abrió la puerta de la 
sala, dejando pasar á un g c n l l e m á n im-
ponente, de unos treinta y ocho años, de 
cara algo vulgar, de cabeza bien poblada, 
el cual se apoyó en la butaca de la dama, 
cambiando con ésta algunas palabras en 
voz baja. 
—j Oh !—dijo volviéndose,—se trata de 
un negocio muy importante; la señora es 
de una constitución muy irritable, muy 
delicada, muy frágil; es una planta de 
invernáculo, una flor exótica, un... 
—Enrique, amado mío—interrumpió la 
dama aparentando embarazo. 
—Digo la verdad, esposa mía; bien l o 
sabes tú, como yo. lis un soplo. 
Y M. Wititterly sopló, efectivamente, 
a l aire. 
•—Un s i m p l e soplo , ¡ fu !, y y a ha des-
a p a r e c i d o . 
L a dama suspiró y el geni lcman siguió 
diciendo: 
— T u cuerpo es demasiado estrecho pa-» 
ra tu alma; la hoja gasta la vaina: en esto 
convienen todos los médicos. Bien sabes 
que no hay uno que no tenga á mucha 
honra ser llamado cerca de ti para obser-
var tu mal. Pues bien, ¿cuál es la decla-
ración unánime? Mi querido doctor—dije 
á sir Tomás Snuffim cu esta misma sala 
y en ocasión de su última visita;—mi que-
rido doctor, ¿qué enfermedad es la de mi 
esposa? No me ocultéis nada; tendré va-
lor para oirlo todo. ¿Es cosa de nervios? 
—Amigo mío—me contestó,—podéis es-
tar orgulloso de poseer una mujer como 
la vuestra y guardarla bien. Es un ador-
no, así para la distinguida sociedad, como 
para vos; no tiene mal ninguno, sino en 
el alma; el alma es lo que en ella se hin-
cha, se extiende, se dilata. Entonces su 
sangre se enciende, su pulso se acelera, 
su excitación se aumenta. 
Y M. Wititterly, que en el calor de su 
descripción había balanceado su mano con 
inminente peligro del sombrero y tal vez 
de la cabeza de la viuda Nickleby, la re-
tiró bruscamente para sonarse, lo que hi-
zo con un estrépito tan terrible como el 
bramido de una máquina de fuerza de 
treinta caballos. 
—Me haces más extraña de lo que soy, 
Enrique—dijo su esposa sonriendo lángui-
damente. • 
—No tal, Julia, no tal. L a sociedad á 
que llevas necesariamente tu rango, tus 
relaciones, tus méritos, es una sima, un 
turbión de espantosa actividad que ex-
cita tu sensibilidad exquisita y extrema-
da. ¡ Oh ! Cuando pienso en el baile aquel 
de Exeter, donde bailaste con el sobrino 
del barón. ¡ Oh ! Me estremezco. 
—¡ Ah ! No hay triunfo de esos que n o 
pague yo luego m u y caro. 
EDÉN-CINEMA r Atocha, 60. 
solares de San Juan do Dios\ 
A l a s 9 y li4.—Bxtraordih'í-
rio espeotápulo. — Pri^erV 
vez, la intrépida troupe) 09 
Mr. G. Dufresne con su emo-
cionante número de carroris 
aéreas y salto de automóvi* 
]es.[£)flbut del ilusionista l ig 
Giuseppo Bragado.— Dcbuf 
de Les Arlaet, musip^lds es 
céntricoi .~Glno íathé.-iCpp" 
cieno por da banda del líoa-
píoio. 
CIUDAD L I N E A L . — Tpdoi 
los días de 6 de la tar<)^ á \1 
de la noebe: Varios ospcciá' 
culos al aire libre. KursaaU 
oirclo swing, oarrousel, $a-
laaoín, pim, pam, pu:a ame-
ricano, tiro depls'ola y ca-
rabina, restaurant, bar, con-
ciertos, etc. 
E L PAKAIBO,—Delicioso par-
que de reoreoe.—>Cinematd' 
grafo, b nda militar, pati;, 
nea, lanw-tennis.cabieaereo, 
trinquete americano, tiro a.' 
blanco etc.— (El sitio míí 
agradable de Madrid). Varie-
tés: LosJYelIing and Partner: 
Don Genaro, Trio Rui Caí 
y Ca-ruen del Vülar.-Tar^e, 
á las 7, y noohe: á las 9 y I j l 
J A R D I N E S D E L B U E N RETI-
RO.—(Entrada por la Puertf 
de Htrnani).—A las 0 y liS. 
Grandes conciertos por Is 
b.inda municipal y bandaa 
militares.-VErietés, [cinema-
tdgrafo y otras diversiouei' 
CÍNBMA I M P E R I O (Atooh?. 
116.) —Secc ión continua (Ja 
• inematógrafo al aire libro, 
do 8 á 12 y li2 do la n o c h e -
Proyecciones gigantesOM 
agrandando las figuras tres 
veces su tamaño natural— 
Entrenos diarios de películií 
Bensacionaloa. —Conciertos 
tos por la banda del bntjillóB 
do cazadores de Madrid. 
FRONTON C E N T R A L . - A las 4 
y ll2.—Primer partido, á 59 
tantos.—Gsrcfa y Marquínez 
(rojo?), eontra Fermín y Qufl-
rrita (azuIe8).-Segundol á 80 
tintos.—Juanito y Larrina* 
ga (rojos), contra Isidoro f 
Mil lán azules). 
—Pues por eso justamente necesitas una" 
doncella cuyo carácter te ofrezca una gran 
tranquilidad, una grnn simpatía, una gran 
dulzura, un reposo completo. 
Aquí los dos interesantes consorlcs, cu-
ya conversación se dirigía, sobre todo, 
aunque sin aparentarlo, á ¡as forasteras, 
j cortaron su diálogo y mitaron al audito-
rio, como diciendo: Ahora bien, ¿qué o i 
parece todo esto? 
—Mi señora—dijo luego el g é n t U i M á 
dirigiéndose á la viuda—es solicitada y 
cortejada por las más brillantes reuniones 
y los Círculos más á la moda; es apasio-
nada por la ópera, el drama, las bella? 
• artes, los... las... 
— L a nobleza, esposo mío. 
—Por supuesto, la nobleza y el milita* 
rismo... Se forma mi señora, sobre una 
inmensa variedad dt asuntos una inmen-
sa variedad de opiniones, que emite cotí 
una inmensa variedad de palabras, y liay 
muchas personas en el gran mundo qud 
si supieran la opinión que mi señora tie-
ne formada de ellas, no llevarían, segura-
mente, la cabeza tan alta. 
—Basta, Enrique, basta; eso no debe» 
decirlo—dijo su lánguida esposa. 
—Yo no nombro partes, Julia—repiicál 
el esposo,—y pues que á nadie nombro, 
nadie se puede dar por ofendido Futro 
en todos estos detalles para probar que 
tu, mi querida Julia, no eres una persona 
como otra cualquiera; que hay una per-
pctina lucha entre tu espíritu y tu cueitKÍ 
y que tienes necesidad, por consiguienié-, 
de que te tranquilicen y aun te mimen. 
Réstanos ahora—añadió— informarnos' 
positivamente y con exactitud de las ga-
exterior. Entre uno y ofro andaba Inde-
cisa aún, y salió dft la dificulUi-l. y»uuc-
tiendose á la decisión de su yerno, míster 
Wititterly. J 
I 
